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La Ley Lotería que acaba de 
¿asar en la Cámara con el nom-
bre de Pa^o de Gratificadonei, 
tiene la ventaja, por ahora, de que 
n0 ja conoce nadie. 
Ni el mismo Heraldo de Cuba 
que la ataca sañudamente ha po-
dido darla a conocer al público. 
Pertenece al mundo de lo in-
cognoscible. , . , . 
Por lo tanto, al igual que de 
la reelección, se pueden hacer de 
ella todas las conjeturas que se 
le ocurran al lector maldiciente o 
suspicaz. 
Sin embargo, hay cosas, como 
la actuación futura de un nuevo 
funcionario, el anuncio de un 
mensaje Presidencial, el discurso 
que ha de decir un académico, 
etc., etc., que aunque no se conoz-
r«B. todo el mundo las teme. 
Cosas que han de ocurrir y que 
se temen; al revés de esta Ley 
de Lotería que se teme, aunque ya 
pertenece al pasado. 
¿Ley fatal? No; al contrario. 
El fatalismo nos manda creer que 
lo que va a ocurrir ya está escri-
to. Y esta Ley es una cosa que 
ocurrió y no se ha escrito sobre 
ella. 
A nosotros no nos gusta hablar 
de lo que no sabemos. Por eso 
nos parece sumamente pintoresco 
ponernos a gritar: ¡Esa ley infa-
me, absurda y funesta que nadie 
conoce. . . ! Porque si nadie la 
conoce ¿cómo se sabe que es ab-
surda, infame y funesta? 
Nosotros presumimos que la tal 
ley es mala. No porque pueda ha-
ber otra menos mala, sino porque 
el remover el fondo de una senti-
na trae aparejada siempre una ola 
de mal olor, por mucha que sea 
la delicadeza con que se haga. 
Hemos dicho que la Lotería 
debía desaparecer. Aquellas aso-, 
ciaciones que se ocupan del bien 
público, pudieran iniciar una cam-
paña tendente a suprimirla. Una 
campaña tenaz y duradera que le 
prestaría un buen servjcio a Cuba. 
Ahí está la verdadera honra-
dez; suprimir lo que no es hon-
rado. Combatir una Ley que lo 
modifique es como querer regla-
mentar el uso de las malas pa-
labras. 
La Lotería tal como la dejará 
esa Ley, ¡será la bolsa con que 
el Ejecutivo soborne al Legisla-
tivo! 
De eso sí que no tiene la culpa 
la Lotería, sino el Ejecutivo que 
compra y el Legislativo que se 
vende. 
Pero parece que no es así. Por 
la nueva Ley el Legislativo no de-
penderá para nada del Ejecutivo, 
según afirman los que dicen co-
nocerla. Lo cual es otra inmorali-
dad, según sus contradictores, por-
que se ha tenido que recurrir a las 
colecturías vitalicias. 
¿Inmoralidad? No; ingenuidad 
e infantilismo, que también se 
dan, aunque muy de tarde en tar-
de, en los legisladores. Porque su-
poner que los que han de venir 
se contentarán con la satisfacción 
interior del deber cumplido de que 
hablan los místicos, es llevar la f«r 
más allá de lo prudente. 
Por eso no debemos dar mucha 
importancia a esta Ley de Loterías ; 
que no va a corromper a nadie, 
porque eso es imposible en Cuba. 
El fondo del problema es este. 
Un dinero que se le extrae al vicio! 
para fomento del vicio mismo. 
A los que se sientafl fuera de 
su órbita no debe preocuparles que 
la Ley proteja al jugador o al 
croupier. 
El aspecto doloroso de esta tris-
te y lamentable historia es que la 
discusión se ha suscitado, precisa-
mente, porque todos quieren ser 
R r o i i p i e r s . 
Si se habr ía de juzgar por el tí-
tulo de un capítulo, de su contenido, 
es Indudable que el General Beren-
guer debió haber ocupado sendas pá-
ginas de su libro hablando de "Na-
dor, Zeluán y Monte A r r u i t " , y de la 
defensa gloriosa que hicieron un pu-
ñado de españoles en esos puntos. 
dió que desde los úl t imos días de 
I Julio a la ú l t ima semana de Ag06-
I to, es decir en un mes, recibía 36 mi l 
i hombres del ejército expedicionario, 
habiendo en la plaza 7,500 hombres. 
Veamos como se defendió Nador 
ya que Berenguer no quiere añad i r 
ni un laurel a los muchos que me-
blo de 'Nador a los que se agrega-
ron los de Garet y Batel, cor r ían en 
tumulto hacia Meli l la , y como vere-
mos más adelante arrastraban tam-
bién a los de Zeluán. 
Por el plano adjunto que ae acom-
paña a este ar t ículo , se puede ver 
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En este Mapa se ven las posiriones de Annual, Igueriben, Dar Drius y Bátel entre los ríos Aznn y Kert; 
y a la derecha del Mapa se señalan, Zeluán, Nador, Atalayón y Melilla; pudiéndose juzgar, por tanto de la 
corta dls tancia entre Nador, el Atalayón y Melilla. 
El Homenaje a Don Alfredo de 
i Mariátegui constituyó un acto dig-
no del democrático ministro y de 
la confederación de .sociedades es-
pañolas. 
Diez años en Cuba, llevando con 
lucimiento cargo tan difícil, le ha-
cían sin duda acreedor a esa prue-
ba de admiración y de cariño. 
Está de plácemes la Colonia Es-
pañola de Cuba. 
Porque como dijo ayer Mariá-
tegui, únicamente con la unión al-
canzarán el progreso. 
( D E N U E S T R A R E D A C CION E X MADRID) 
Hace noches tuve el disgusto de 
asistir a un cerrojazo. Por si el lec-
tor no estuviera familiarizado con 
la jerga teatral, lo diré que se l la-
ma cerrojazo al hecho de suspender 
bruscamente las representaciones en 
un teatro por falta de pesetas en la 
taquilla. En esta temporada, el ce-
rrojazo, más o menos brusco, ha 
sido lo normal, y el éx i to—la persis-
tencia de una obra en los carteles, 
sostenida por la a tención del públi-
co—, lo extraordinario. Ha habido 
cerrojazos h ipócr i tas y cerrojazos 
contundentes. 
Tras un desvío general de los es-
pectadores, que tuvo su raíz en la 
representación de cierta obra pati-
bularia, un teatro, que pudo ser el 
Teatro Libre o el Teatro Noble de 
España, tuvo que truncar su tempo-
rada y adelantar la excursión vera-
niega a provincias. Hubo en este ce-
rrojazo algo de castigo por parte de 
las musas sobre la persona de un 
empresario-escritor, a quien no le 
faltaron advertencias y consejos de-
sinteresados, o interesados —exclu-
sivamente— en la dignidad y el es-
plendor de nuestra escena. Yo. que 
lo conozco y estimo, hago votos por 
bu arrepentimiento. 
Otros cerrojazos — l a mayor ía— 
han tenido por causas las que cono-
cemos todos y que analizaba en par-
te Luis Araquistain. Razones total-
mente alejadas del teatro como pro-
fesión, pues no tengo obra en puerta 
ni prisa alguna en tenerla, me lleva-
ron hace días al despacho de un 
director. E n c o n t r é allí con éste al 
gerente de la Empresa y a un Joven 
dramaturgo que tenía alquilado el 
teatro para quince funciones, que. 
desgraciadamente, debían quedar 
reducidas aquella noche a la mitad. 
Antiguo camarada mío. el Joven dra-
maturgo me hizo testigo de su de-
rrota. 
— ¡Tengo que cerrar, no tengo 
m á s remedio que c e r r a r ! . . . 
Sobre una mesa, en que repasaba 
la hoja de taquil la el gerente, había 
unos motoncitos de duros, varias 
columnitas de pesetas y algún que 
otro billete de Banco, de los peque-
ños. 
— ¿ C u á n t o han hecho ustedes? 
•—pregunté. 
•—Quinientas y pico —me respon-
dieron. 
Y el joven dramaturgo, extrayen-
do unas monedan de su chaleco, 
agregó: 
-—Tengo que poner esto encima... 
A-sí queda pagado el teatro: local, 
luz, tramoyistas. . . La nómina de 
mi compañía es aparte. . . No puedo 
seguir perdiendo de setecientas a mil 
pesetas diarias. . . Esto se acabó . . . 
¡Cerrojazo! 
Y habiendo saldado en debida for-
ma con el gerente, se despidió, tris-
te y digno. Entonces, reaccionando 
contra la melancol ía que produce el 
fracaso ajeno—cuando es injusto—, 
me dirigí a los dos señores que se-
guían en el despacho: 
— ¿ C ó m o me explican ustedes es-
to? Yo no había asistido nunca a 
un cerrojazo. Es un espectáculo de-
presivo. . . 
El gerente respond ió : 
—Aquí estamos acostumbrados... 
Este año es el tercero; nada más 
que el tercero. . . Las entradas que 
ha tenido el señor que acaba de 
marcharle han oicilado entre las 
doscientas y las trescientas pese-
tas. . . Hoy ha sido la mejor, y . . . 
ya ha visto usted. ¡A otra cosa! 
B l gerente —s impá t i co hombre de 
negocios que no ee amilana nunca— 
agregó: 
—Esto es un pequeño aspecto de 
la crisis general del teatro en Es-
paña. 
— ¿ Y esa crisis depende.. .?—In-
ter rogué . 
—De una infinidad de cosas. . . 
—Las cosas no son nunca inf in i -
tas. ¿No puede concretar usted? 
—Sí , señor. 
(Pasa a la pág. CUATRO) 
S E L O S DEL IMPUESTO 
FALSOS 
El Secretario de la Adminis t ración 
Municipal mandó a comprar esta 
m a ñ a n a seis sellos del impuesto de 
50 centavos para ponérselo al permi-
so de circulación de su automóvil 
particular. 
Cuando recibió el señor Machado 
el permiso, examinó los sellos en-
contrando que % su juicio eran fal-
sos. 
Enseguida dió cuenta al Alcalde, 
quien se const i tuyó en el Departa-
mento de Gobernación, dándole cuen-
ta a la Policía Secreta de este hecho. 
E l inspector Donato Cubas, de la 
Secreta, se const i tuyó en el Ayun-
tamiento, levantando la correspon-
diente acta. 
Se ha dado , cuenta el Juez de 
: Inst rucción de la Sección primera. 
y sin embargo, todo aquél que | 
hojee desde la página 87 en que apa-
rece ese t í tulo acotado, hasta la 103, 
ni bajo el pomposo de "Reconquis-
ta", en el que habla de lo que hizo 
él en Meli l la , se l levar ía un comple-
to chasco, porque no dice n i una pa-
labra de la resistencia de los españo-
les en Nador, en Zeluán n i en Monte 
A r r u i t ; y ya es quizás la quinta o 
sexta vez que tenemos nosotros que 
hacer un argumento parecido al que 
ahora formulamos, a saber; que si 
un General en jefe no es el llamado 
a hacer resaltar los hechos gloriosos 
de los soldados a su mando, a más 
de no haberlos auxiliado durante loe 
tristes momentos en que se defendie-
ron contra un enemigo numeros ís i -
mo, ya su conducta es tá completa-
menta juzgada; y sin embargo, va-
mos a ver hoy que después de aquel 
telegrama desgraciado que envió Be-
renguer al General Navarro dlcién-
dole que se mantuviese en Dar Drius, 
cosa que como vimos, no pudo suce-
der, porque acosados por los moros, 
los españoles Incendiaron a Dar Drius 
y se retiraron hasta Batel, pudiendo 
haber llegado perfectamente a Me-
l i l l a en el tiempo que se perdió n 
mantenerse en Dar Drius, donde no 
era posible la resistencia. 
Y se figura el General Berenguer 
en su obra, que con haber dicho' al 
Ministro en un telegrama lo que si-
gue, quedó libre de toda respousabi-
lidad. Decía Berenguer que no po-
día intentar nada y en el telegra-
ma al Ministro a ñ a d í a : "Marchar 
con estas fuerzas que tengo a mi ma-
no, a auxiliar a Ze luán y Monte 
Ar ru i t sería exponerse a un fraca-
so y dejar descubierta la plaza que 
hoy está amenazada por casi todos 
frentes; no dispongo de efectivos pa-
ra ello, porque los batallones recibi-
dos son muy pequeños, " ( q u e r í a de-
cir que el número de plazos era In-
compleito) y la gente no está instrui-
da para poder batirse, pues vienen 
muchos que aún no es tán fogueados, 
y bastantes que sólo tienen 20 días 
de ins t rucción" . ( P á g i n a 94 de su 
obra.) 
Debe advertirse que s egún se pue-
de ver en las páginas 109 y 110 de 
esa misma obra del General Beren-
guer, el Gobierno español le mandó 
con tan premura las tropas que pl-
recía el ejército español desde la re-
tirada de Annual. 
La funest ís ima parada a que obli-
gó al General Navarro por ese tele-
grama, Berenguer, hizo que se pro-
dujese a retaguardia de la columna 
jie-l General Navarro la hostilidad 
que éste t emía ; los colonos del pue-
más que una distancia de doce kiló-
metro y medio, y hasta sucedió que 
la guardia c iv i l creyendo que eran 
del e jérci to regular Indígena algunos 
de los que llegaban de Nador, dispa-
ró contra ellos y murieron así 18 
(Pasa a la pág. CUATRO) 
señales evidentes 
de renovada actividad en 
el castillo de Doorm 
( S E R V I C I O R A D I O T B L B G R A F I O O D E L DIARIO D E L A MARINA) 
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CHIRIGOTAS 
Una manga dos centavos, 
un mango centivo y medio; 
la hembra a pre-Vo m á s filto 
que el macho: y aq-ií tenemos, 
en la fruta, la medida 
de tan des^rado aumento 
311 toda clase de aveieulos. 
Y luego vienen dio:cnao 
Den Fulano y Dor Mengano, 
nr.vy graves y satisfechos, 
que exageran los periódicos, 
qre no han sub'do 'oe. precios 
do ios coraestiblea c i m o 
f.iios afirman; los tiempos 
sen mejores, y no obstante, 
no hay motivos, ni iretectos 
pe'ra quejas. 
¡Dios piadoso! 
Cuando el mal baja del cielo 
a la t ierra o de lo alto 
a lo bajo, no hay remedio, 
que lo atajo 
no hay medicina ninguna 
que lo ataje; es tá ¿uspenso 
del proceder del de arriba, 
obra como él y su empleo 
y su misión ejercita. . . 
en los cinco mandamientos. 
A quien más a raña . ¿Puede , 
aunque quisiera un gobierno 
suprimir el mal de abajo 
cuando el de abajo es el péndulo 
del dp arriba y solo hace 
lo que ve hacer? 
Desde luego, 
el día menos pensado 
l legarán los dos podencos, 
el MIster de aquí y el Mlster 
de allá, y entonces... Laus Dco. 
C, 
(Continuación) 
Sin embargo no le fué muy fácil 
a Monroe el sacar adelante, aún 
con el sello de Jefferson y de Ma-
disson, la doctrina que después lle-
vó su nombre, porque en las reunio-
nes que t en ía el Presidente Mon-
roe con los miembros de su Gabi-
nete, habla uno, John Quincy 
Adams, que luchó de una manera 
denodada contra una alianza con 
Inglaterra, y por eso se vió que en 
lugar de llegarse a una inteligen-
cia con los ingleses para Implan-
MERECIDO ASCENSO 
Por Decreto Presidencial ha si-
do ascendido a Jefe de la Sección 
de Acuñación de monedas, nuestro 
estimado compañero en el periodis-
mo señor Oscar Pérez Fuentes, 
quien desde hace un año venía de-
sempeñando interinamente esa plaza. 
Nos congratula sobre manera la 
acertada designación del señor Pé -
rez Fuentes por tratarse de un pe-
riodista joven que ha hecho un cul-
to de la profesión y una rel igión del 
compañer i smo y que así en el car-
go que ha desempeñado Interinamen-
te hasta ahora como en la Interesan-
te Sección "Vibraciones del d í a " que 
redacta en nuestro colega "La Dis-
cusión", ha puesto de relieve sus 
dotes de capacidad. 
Un compañero m á s que se abre 
paso y a quien felicitamos cordial-
mente. 
E L ALBUM D E L R E Y 
Las personas que hayan 
encargado a la Administra-
ción de este periódico ejem-
plares del "Album del Rey" 
pueden pasar a recojerlos. 
tar la doctrina que se le hab ía ocu-
rrido a Canning, se desist ió de esa 
unión y desde aquel momento se 
puede decir que recibió la doctri-
na el nombre del Presidente Mon-
roe. 
Tenía ya un coadyuvante a esa 
oposición a los ingleses, en Henry 
Clay. hasta el punto de que se re-
dactó por éste un pá r ra fo que de-
cía, aunque luego no se vió en el 
Mensaje, "que la decisión que que-
ría tomar éste, Henry Clay, era una 
clar ís ima oposición a toda .ingeren-
cia de los poderes europeos en la 
América del Sur, al mismo tiempo 
que los Estados Unidos, declaraban 
que tampoco ellos por su parte que-
rían inmiscuirse en los asuntos de 
Europa". 
Pero hay algo más todav ía en 
ese mismo final del mes de Agos-
to, en que Canning escribió a Rush 
en Londres, y es que viendo Can-
ning que había el peligro de que 
Francia interviniese, se dir igió en 
Octubre de 189 3 al Gobierno fran-
cés diciéndole que cualquier inter-
vención ya fuese por la fuerza o 
por la amenaza dirigida por Francia 
a las naciones nuevamente forma-
das de Hispano-América ha r í a que 
Inglaterra reconociese su indepen-
dencia en el acto. 
Y se precipi tó Inglaterra y ya 
enseguida, en el mes de Diciembre 
siguiente nombró Cónsul en todas 
las Naciones de Sud Amér ica . 
España , por otra parte Invitó a 
Rusia, Francia y Austria a una con-
ferencia en la cual el Gobierno es-
pañol pedía el apoyo de estas na-
ciones para poner paz en sus colo-
nias de América, sublevadas. 
Y aunque no se celebró esa con-
ferencia entre esas naciones el Pre-
sidente Monroe se ap re su ró a en-
viar su Mensaje del dos de Diciem-
bre al Congreso, porque en reali-
dad ese Mensaje de Monroe, no so-
lamente iba dirigido a España , si-
no a Rusia, Francia y Austr ia que 
con ella se iban a reunir en Di-
ciembre de ese a ñ o ; de ta l suerte 
que pudo decirle Adams al Minis-
tro ruso en los Estados Unidos, que 
el Continente americano no estaba 
sujeto a ninguna nación europea, co 
mo colonia. 
De modo que no solamente los 
americanos no fueron los autores 
de esa doctrina de no Intervención, 
como hemos visto, sino que lo fué 
Canning, y cuando vieron que In-
glaterra les iba a arrebatar esa doc-
tr ina se apresuraron a hacer esa 
comunicación al Gobierno ruso, lo 
cual valía tanto como una insinua-
ción a Inglaterra de que los pro-
blemas de América ser ían resueltos 
por las naciones americanas^ 
Hasta llegó Canning a protestar 
contra la redacción de ese Mensa-
je de Monroe al establecer su céle-
bre doctrina. Veamos ahora si con 
arreglo a esa redacción podía Mr. 
Fletcher decir en el quinto Congre-
so pan-americano que la doctrina de 
Monroe era una doctrina norteame-
ricana, y su in te rpre tac ión estaba 
SOCORRO A UN VAPOR ENCA-
L L A D O 
Washington, Julio 1 1 . 
E l guarda costas Snohonish se 
dirige a toda prisa a la costa de 
Washington para ayudar al vapor 
H . Hauptoman que encalló cerca 
de la desembocadura del r ío Colum-
bla, según noticias ina lámbr icas que 
ge acaban de recibir. 
BAJO E L PRECIO DE L A H A R I N A 
Minneapolis, Julio 1 1 . 
En s impat ía con los precios del 
tr igo los de la harina bajaron has-
ta un nivel ínfimo en ocho años , 
al f i jar uno de los molinos m á s 
grandes de aquí el precio en 6.00 
pesos barr i l . 
450.000 ITALIANOS QUE QUIE-
R E N V E N I R A LOS EE, U U . 
Roma, Julio 1 1 . 
E l departamento de Inmigrac ión 
de I ta l ia ha recibido 450.000 soli-
citudes de personas que desean emi-
grar a los Estados Unidos. 
E L CALOR Y L A ELECTRICIDAD 
Chicago, Julio 11 . 
'Las defunciones causadas por el 
excesivo calor en muchas partes del 
país no son las únicas calamidades 
sufridas, pues hay noticias de gran-
des desgracias personales causadas 
por la tempestad anoche. 
Doce personas han perecido víc-
timas del calor y siete fueron muer-
tas por descargas eléctr icas . 
L A EXCURSION D E L PRESIDENTE 
HARDING, A BORDO D E L 
"HENDERSON". 
Julio 11. 
E l presidente Harding y su comi-
tiva saliüvon de Juneau, h D y , con 
rumbo al mar. 
H a r á n es ía la en Skagways. 
La visita a Juneau te rminó anoche 
con una bruihnte . recepción en la 
mansión del gobe/naidor. 
que se halla alojado el Emperador 
Guillermo. 
Constantemente llegan visitas de 
Alemania, las ú l t imas de las cuales 
son la de Eithel Friederick y el Dr. 
K a r l Helfuerich, autoridad financie-
ra. 
EXPLOSION MISTERIOSA 
EAST ALTON, ILLINOIS , Julio 11. 
La explosión ocurrida en una plan-
a de aquí ha dado por resultado que 
perezcan 11 personas, 6 de ellas tra-
(Pasa a la pág. CINCO) 
A L E M A N E S CONTRA A L E M A N E S . 
ESSEN, Julio 11. 
Los alemanes en algunos terr i to-
rios ocupados han adoptado el mé-
todo de ataques nocturnos contra sus 
paisanos que tengan trato con los 
franceses. 
A C n V T D A D SOSPECHOSA E N E L 
C A S T I L L O D E DOORN 
L A HAYA, Julio 11. 
Hay señales evidentes de renova-
da actividad en el castillo Doorn, en 
UNA SEÑORITA AHOGADA 
La lancha de la Pol icía del puerto 
«alió esta m a ñ a n a para la playa de 
Mrianao, por haber recibido aviso de 
que entre las bañis tas había desapa-
recido una joven. 
Esta, que se encont ró ahogada, se 
llamaba Paulina Giner, dé 14 años 
de edad. Era vecina del reparto Bue-
navlsta. 
L A HUELGA DE LOS OBRE-
ROS DE OBRAS PUBLICAS 
Hace días que dimos cuenta del 
disgusto que exist ía entre los Obre-
ros del Negociado de Limpieza de 
Calles, al ver que en los nuevos 
presupuestos no saldr ían mejorados 
en sus jornales como ellos espera-
ban. 
Y al ver que en lugar del aumen-
to, se decretaban cesantías , por ha-
ber sido mermado el crédi to , pasan-
do al Negociado de talleres una i m -
portante cantidad que se reataba del 
c rédi to de Limpieza de calles, el 
malestar aumen tó . 
L A HUELGA 
Anoche determinaron abandonar 
el trabajo, pidiendo aumento de 
sueldo. La solicitud es de un sesen-
ta por ciento de aumento, aunque 
al I r a la huelga, manifestaron que 
se conformar ían con un treinta por 
ciento. 
E N L A SECRETARIA 
Esta m a ñ a n a se pensaba emplear 
al Ejérc i to , en la recogida de ba-
suras, mientras se procurase la so-
lución del conflicto. 
EN L A JEFATURA DE L A CIUDAD 
Por su parte el ingeniero Jefe de 
la Ciudad, se ocupaba también del 
problema. A las nueve y media se 
dirigió a Palacio para entrevistarse 
con el Sr. Presidente, llevando un 
informe sobre el asunto. Calculan-
do el aumento del treinta por cien-
to para los obreros del Departa-
mento de Limpieza de Calles, inclu-
yendo la reposición de los obreros 
cesantes que t ambién reclaman los 
obreros en huelga, pues son indis-
pensables dichos obreros para aten-
der el servicio, se necesita aumen-
tar el presupuesto del Departamen-
to de Limpieza de Calles en Cua-
trocientos m i l pesos al año sobre 
el presupuesto actual. 
E l ingeniero señor Cuél lar , est i ' 
ma demasiado elevada esa cifra y 
es partidario de que se aumente a 
los obreros un quince por ciento. 
Con vista de la s i tuación el Sr. 
Presidente resolverá . 
E l jornal de los peones f luc túa 
hoy de un peso cincuenta centavos, 
a uno sesenta y cinco, de acuerdo 
con el ú l t imo reajuste. 
0 
( P o r E V A C A N E L ) 
1. (Pasa a la pág. CUATRO) 
No hace mucho tiempo que me 
tocó comentar cartas conque me fa-
voreció un caballero bastante cul-
to, poniendo al clero secular como 
no digan d u e ñ a s : bien es verdad 
que el Clero vapuleado por aquella 
pluma, era el de España y español 
él (y p r ó t e s t a n t T como se t ras luc ía 
fáci lmente) el hecho estaba discul-
pado: para que la cuña sea buena 
ha de ser del mismo palo; —ya lo 
he dicho otra vez. 
Me tocó digo defender al clero se-
cular de las Injusticias de mi co-
municante y ahora por no perder la 
costumbre de terjiversar cuanto es-
cribo, recibo otra carta que si r.o es 
del mismo debe ser de un hermano 
suyo, diciendo que ataco al clero se-
cular cubano. ¡Ave María P u r í s i m a ! 
qué caridad ponen de su parte cier-
tas personas cuando me leen! 
M i l veces he dicho que los anó-
nimos y las groser ías no me llevan 
dos minutos de preocupación, pero 
este, aunque es anónimo y calum-
nioso, no es grosero: ya tiene algo 
digno de rép l i ca . Me pide que no 
lo publique ni lo comente porque no 
le conviene: es mucho pedir: por 
muy acostumbrada que es té a que 
me pidan gollerías esta no debe 
ser atendida. La firma es de Mistó 
W. Drake y para mayor inocencia 
se ciudadaniza americano. 
Ant ipát ico pseudónimo eligió es-
te señor que así es americano co-
mo yo javanesa: eligió el nombre 
dt un pirata desalmado que asoló 
las Antil las y todas las costas de 
Amér ica de Sur a Norte, robando, 
asesinando y cometiendo toda clase 
de t ropel ías . Verdad que la dulcís i-
ma y pur í s ima Isabel de Inglaterra, 
le hizo Almirante merced a la par-
ticipación que tuvo en las p i ra te r í as 
de Drake y que hoy mismo la mar i -
na inglesa glorifica su nombre, pe-
ro su origen y su historia son exe-
crados en América, en Europa y por 
muchos ingleses. 
La doble V r u é emplea mi comu-
nicante para desfigurar el nombre 
toda vez que el pirata se llamaba 
Francisco, quiere decir que hubo 
otros Drakes que no se dedicaron 
a la p i ra te r ía : verdad es: t ambién 
hay en Méjico un aguardiente de 
ese nombre: de cualquier suerte la 
f i rma de m i corresponsal está ele-
gida con malicia que encuentro Ino-
cent ís ima. 
Pero dejemos esto que es de po-
ca monta: ¿Dónde ha visto el se-
ñor Drake que he Insultado al clero 
secular cubano? Idiota de carta 
ejecutoria ser ía yo si lo hiciere. ¿Y 
quién es el que ana tropezando con 
un cura deficiente atribuye a todo 
el clero las deficiencias de este? El 
enemigo de la Iglesia procede a s í ; 
pero nunca el católico de veras, el 
que no vive n i medra a la sombra 
de la Iglesia, el que da a la r e l i -
gión cuanto puede darle y pro-
cura con el ejemplo mantener los 
principios Morales de la Iglesia Ca-
tó l i ca . 
En una cuest ión que no me hu-
biese mezclado para nada pues "Doc-
tores tiene la Santa Madre Ig'esla 
que os sab rán responder" he dado 
opinión cuando he visto que se pre-
tend ía poner aqu í al clero secular 
contra el regular buscando el mal 
intencionado pretexto de la extran-
j e r í a . Cuando se dijo la primera 
misa en el terreno que será Iglesia 
Parroquial, después de la ceremonia 
de entrega larga y emocionante y 
del Discurso de Monseñor Alberto 
Méndez, este tuvo la bondad de 
decirme: "Esc r ib i r á usted algo so-
bre esta hermosa ceremonia: — L o 
har í a con mucho gusto—le contes-
t é — pero ahí es tá el cronista ca tó-
lico del DIARIO y a nadie le gusta 
que le invadan su terreno.—Eso no 
quita: nada tiene que ver una co-
sa con otra. 
Tenía razón Mónseñor Méndez ; 
nada ten ía que ver: él no me pe-
día seguramente una crónica de he-
chos sino un ar t ículo sobre el he-
cho: y sin embargo no lo escribí 
por no desllzarme en terreno bien 
cultivado por los hermanos Blanco. 
Lejos, muy lejos estaba de pre-
sumir que la fundación de una 
parroquia que debe alegrar siem-
pre, fuese motivo de disgusto y has-
ta de excitación contra el clero re-
gular extranjero: cuando con penu, 
como católica, vi la Intención dolo-
sa que buscaba cisma, vi t a m b i é n 
que no podía cuajar porque el cle-
ro secular sabe a donde llega la dis-
ciplina de los buenos y a donde 
conducen los 'amigos, que de todo 
son capaces por d a ñ a r a la re l ig ión 
catól ica . Entonces defendí a las ór-
denes religiosas y hablé de los gran-
des beneficios prestados por ellas 
a la civilización y al progreso de 
Amér ica : Todo lo que dije del cle-
ro secular de Cuba y de todas par-
tes es que por su diferente educa-
ción mundano, y por el t rato social 
que le es tá permitido, no suf r i r ía , 
(dejemos las escepclones a un la-
do) los sofiones que sufren Ids f ra i -
les, como hombres, en sus demandas 
y en su evangel izaclón. Puse el 
ejemplo de un sacerdote que duran-
te veinticinco años de servir la mis-
ma parroquia, r.o tuvo valor nara 
conseguir la cr ls t lanl íación de una 
familia y quizás su corazón sufr ía 
(Pasa a la pág. CINCO) 
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x.- * «r, ATatnnzas el tes- i los ladronzuelos, manteniendo en la 
tamenío J e T o n ^ e d " " Ur^u.-1 Direcctón ^ 1 Asno a h o ^ poco 
za. 
> vivió por muchos probos y callando .cuanto liemos sa-
español que vlv10 POI_ . . ^0Ko_ 1 h ^ n Hp desorden, de r ap iña y de bido de desorden, de r ap iña y 
malos ejemplos. 
Ciencia se necesita para reformar 
almitas; pero antes honradez para 
modelo de proceder y enseñanza efec 
tiva. 
Con motivo de un proyecto de ley 
reformando la de Retiro Mi l i t a r , el 
representante Castellanos agredió 
a su colega Sagaró. Hubo bofetadas 
y lanzamiento de libros entre los 
contendientes. 
Con mejor filosofía la inmensa 
mayor ía de congresistas n i presenta 
proyectos, n i intt-oduce enmiendas, 
ni emplea más que monos í labos y 
no durante todas las sesiones del 
Congreso: as í no se exponen a reci-
bir bofetadas n i tener que acudir 
al Campo del Honor. 
Y siempre se está en mejor acti-
tud y con mayor derecho a in f lu i r 
en la dis t r ibución de co lec tur ías . 
Los legisladores que se mueven, 
particularmente si no son amigos 
del gobierno, es tán en peligro.... 
ños y se enr iqueció con su traba-
jo en la ciudad de Milanés y Tolón, 
y falleció recientemente en su tie--
" Entre otras mandas dejó don Pe-
dro cinco m i l duros para el Asilo 
de ancianos desamparados de Ma-
tanzas y cinco mi l para los pobres 
de su pueblo natal; partes iguales 
para los infelices de al lá y de aqu í . 
Dejó treinta mi l para la Colonia Es-
pañola de Matanzas, que es factor 
de sociabilidad en Cuba, y tres m i l 
para const rucción de una escuela 
en España . 
Este es el pasado. 
En Jatibonico—Camaguey— To-
m á s Valdés Medero r ep rend ió a su 
hijo Desiderio, de 19 años de edad, 
porque cometió hechos reprobables. 
Desiderio en vez de agradecer a 
su padre que le guiara por buen 
camino, sintió instintos de vengan-
za. Y cuando su padre reposaba 
tranquilamente después de almor-
zar, Desiderio Valdés f r í amente le 
a p u n t ó con un revólver , d i sparó y 
lo asesinó. 
Hay esperanza de que Desiderio, 
ya no podrá ser enviado a la Escue-
la Correccional porque pasa de diez 
y ocho años , sea Indultado ya que 
la noble defensa de un letrado pia-
doso no logre su absolución a t í tu lo 
de Inocente y de obcecado. 
Este es el presente. 
E l porvenir. . . Dios d i rá . 
Aunque fo rmar ían una m o n t a ñ a 
de papel los a r t ícu los que he pu-
blicado en el DIARIO durante vein-
te años acerca de la Escuela Correc-
cional Cárcel de menores propia-
mente dicha—no me canso de ayu-
dar a quienes puedan hacer algo 
por esas criaturas reclusas, que se-
r á tanto como servir a Cuba. Y aho-
ra que surge una de esas actitudes 
esporádicas en pro de ella, menos 
puedo dar por terminada mi labor 
humilde pero bien intencionada. 
Un detalle. E l sesenta por ciento 
cuando menos de los muchachos que 
desde la primera In te rvenc ión han 
pasado por ahí , condenados han si-
do por hurto. 
Los más de ellos han robado; los 
m á s se criaron robando a ciencia y 
paciencia de sus padres o tutores 
hasta un d ía en que la policía les | momentos en que abr ía 
acusó ! certificadas que había de dis t r ibuir 
Pues bien: no ahora en que hay 
honradez en la admin i s t r ac ión de la 
Escuela, sino otras veces en que 
ellos no han tenido camas donde dor 
mir , ropa n i zapatos; en que han 
comido muy mal y han carecido de 
todo, no obstante, ser las mismas 
las consignaciones mensuales sufi-
cientes para su sostenimiento; en 
que ellos han visto salir de la Es 
Acabo de leer en " E l Sol" que 
en la cárcel de la Habana tuvieron 
una r iña por causa del rancho que 
comían dos penados: Juan Gonzá-
lez Sa rd iñas y Angel Souchay, és-
te p inareño y con 78 años de edad. 
Como no intervinieron a tiempo sus 
compañeros , los combatientes se hi -
rieron mutuamente con platos y cu-
charas; el viejo llevó la peor parte. 
Como no hab ía público indiscreto 
que pudiera pensar mal del presti-
gio carcelario, no hubo sesión se-
creta. Los otros presos gritaban, 
aconsejaban a gritos a los enfure-
cidos penados. 
Y para la historia del gran Hotel 
de Prado y Morro queda consigna-
do con letra roja que Souchay y Sar-
diñas r iñe ron furiosos porque los 
dos se creyeron con mejor derecho 
a la mayor ración de las dos que les 
sirvieron, un día 'en que los dos te-
nían buen apetito. 
Aquí s í—en estos de raciones y 
ganas de c o m e r — a q u í sí no cabe f i -
losofías n i monosí labos . 
U N A D A M A E L E G A N T E USA 
J O Y A S Q U E 
R E V E L E N GUSTO Y D I S T I N C I O N 
Esta c a s a tiene expertos compra 
dores en E u r o p a , lo que le permite 
exhibir en sus viHnas las ultimad-
creaciones en Joyería y objeto./ para 
regalos 
20 ^ de Doscuento 
en todos los articulos 
durante ©j-lo primer cnoj- de opertun» 
en obsequio del cliente ig como 
teria d© l a Jc i jer ia 
S I E M P R E LO N E J O L A PRECIO MAS BAJO 
Granctes Tal lerGs do F a b r i c a c i ó n 
GAL!ANO Óñ-A - TELA-SIS71 
de i t inerario, su maquinista Pozo y 
su conductor Cas tañeda se han ar.io-
tado una en contra. Por él vinieron 
de: Remedios Lutgarda Peralta e h i -
j o ; Holguíu , señora Magdalena V i -
llar viuda de Pérez Te rán y su hija 
la señora Emmna Pé rez Te rán de 
Zayas a esperarla acudieron a la Es-
tación sus hijos y nietos; Matanzas 
el doctor senador Manuel de Vera 
Verdura, Emiliatio Cas taño , Enrique 
F o r t ú n Covín; Sagua: Amalia R. de 
Freyre; Santa Clara: Antonio de la 
Torre; l aseñor i t a Adelfa Toledo y su 
hermano Rogelio, Pablo Lobato y 
familiares, Adolfo Ruiz, Dr. Ar tu ro 
Alvarez y familiares, Gumersindo 
Candóse , Sancti Spiritus: las damas 
Consuelo, Piedad y Angela Cañiza-
res y Marti l iano Cañizares ; Cama-
giley: Bernardo Junco, Facundo 
Diaz, Cárdenas Cándido Suárez y fa-
mi l i a ; Aguacate: Dr. R a ú l Antoni y 
s eño ra ; Colón: R a m ó n Sánchez y se-
L A S I N S T I T U C I O N E S B A N C A R I í s 
La Reserva Federal de los Esta-
dos Unidos de Nor teamér ica , auto-
riza a los bancos Reserva de Boston 
y Atlanta, para establecer sucursa-
les en la capital de Cuba, bajo cier-
tas condiciones y a base de coopera-
ción. 
Quedan con tal resolución desva-
necidas las oposiciones hechas por 
el Banco de New York. 
La Junta Federal al conceder la 
autor ización se funda en que la mo-
neda de más circulación en Cuba es 
el billete americano de los bancos 
de Atlanta y Boston. 
Vengan en hora buena institucio-
nes bancarias a robustecer la evo-
lución financiera de la República, 
(POR JOSE VrLAI>IU) 
to ya que tanto se ha objetad 
ñora . Manat í M. Rodr íguez , Carlos! procedan de donde quiera, ya que 
Kuano; San Agus t ín : el administra-
dor de su central Rafael Guardado; 
Camagiiey: Dr. Raúl Font Sterling, 
José Antonio Rodr íguez y s eño ra ; 
Manzanillo y B e l t r á n ; Sagua: Carlos 
Alfet , Manuel Rosco. 
Por este tren fueron a: Santa Cía 
en el país el capitalismo carece de 
espír i tu emprendedor, escarmentado 
por una bancarrota inesperada cuyas 
consecuencias aun se lamentan, por-
que en los bancos consolidados por 
! la solvencia material y moral pues-
tas a prueba, no pueden acontecer 
ESTACION TERMINAL 
ra Dr. Salvador de la Torre, José I catástrofes semejantes a las acaeci-
lomer , José R. Arias, Manuel Fer-1 das en las Instituciones bancarias 
nanqez y_familiares; Manacas. Doc- poseedoras de cuentacorrentistas y 
tor José Valdes Gómez; Holguin : depositantes sin el amparo de nin-
bra. Digna Ochoa viuda de Ochoa, su guna ga ran t í a , por el uso y el abuso 
mja Carmela y la señor i t a Cheché : que del crédito, las propias Institu-
blrven; Camagiiey: Sra. María O- clones les confirieran. 
Dnani de Rodr íguez e hijos, Adelina Vengan bancos, vengan, que no 
y Juanitica, Pastor Vlarrun, Mat ías fa l ta rán para cada uno de ellos, bue-
loanez y famülares , Amado Casü l lo , ñas y más que buenas, excelentes 
ur . Rafael Freyre; Santiago de Cu operaciones que les permitan en es-
oa: Rafael Boyrie, Antonio Rodri- caso tiempo redondearse, porque 
guez, Rafael González; Jovellanos, los negocios en este país se inician 
umar Gumá, Dr. Carlos Hernández , I y fomentan a base de desnudo crédi-
bimón GottI y su hija Irene; Vertien-
tes: Pablo Carrera; C á r d e n a s : César ! ' 
Sotelo, Julio Comas Eolfa; Colón-
Francisco Ta vio; Victoria de las Tu-
ras: Manolo Gómez; Camajuanl Ma-
teo Pérez , Abrahan H a r á s . 
ALFREDO PORTAS 
Regresó ayer a P. del Rio el Se-
DE SAN DIEGO DEL VALLE 
Conforme anuncié en mi telegra-
grama anterior, hoy a las once de 
la m a ñ a n a se efectuó el sepelio de 
la señora Lutgarda Pérez de Coro-
na. Hay en la vida cuadros de do-
lor que aflijen el alma y pueblan 
la mente de turbaciones, y uno de 
^ n í c t u í * acompañado de j estos fué el que presenciamos cons 
DEL CENTRAL A L M E I D A ¡ esposa la Sra. "Cuca" Ubleta fué 
ayer a Pinar del Rio. 
Llegaron ayer tarde del Central 
"Almeida" el señor" Fernando Scull ANTONIO MENDEZ 
y su distinguida esposa la s eño ra Ma-
lula Rivero e hijos. Acompañado de sus familiares fué 
a Sabanilla el señor Antonio Méndez 
E L VICARIO DE LOS ESCOLAPIOS más tardo segui rá a Jcbabo 
Leo en " E l P a í s " del 9 que un 
empleado de Comunicaciones en la 
Oficina Central fué sorprendido en 
las cartas 
Acompañado del señor Rector de 
los Esco'apiosde Camagiiey, Padre 
Francisco Boronat, llegó ayer el v i -
cario de los Escolapios Rvdo. Fran-
cisco F á b r e g a con su secretario «1 
padre Esteban Planas. 
UN COCHE DORMITORIO DESCA-
RRILADO 
nada cuyos componentes han obteni-
do jugosos puestos. Omito nombres 
y hago constar que este caso no tie-
ne nada de raro, dado que aqu í da-
mos distintas formas al civismo, y 
cualquiera puede constituirse por 
cuela"carros cargados no se sabe pa- I se en gua rd i án de los preceptos de 
Ayer, en el Chucho "Scotia", entre 
las estacione de Jovellanos y Quin-
tana el coche dormitorio "Guarina" 
del tren Central se descar r i ló y por 
en las respectivas balijas. Leo que '. esta causa sufrió el referido tren 
el sorprendido per teneció a la Guar- | procedente de Santiago de Cuba una 
dia Cívica creada por el actual Jefe ¡ demora de 2 horas y 27 minutos, 
de Comunicaciones; Guardia afor tu- ; siendo necesario dejar el referido 
donde tiene su finca. 
su esposa y sus hijos Isabel Ri ta y 
Juan Narciso. 
PEPE SANTAMARINA 
El cosechero de tabaco Pepe San-
tajnarina acompañado de familiares 
regresó a San Juan y Mart ínez. 
coche en el lugar del accidente, 
ra dónde con frutos por ellos cul-
tivados, con animales domést icos 
por ellos criados ¿ h a n podido sen-
tirse arrepentidos de sus faltas y 
aleccionados en la honradez y la de-
cencia? 
No hurtan los muchachos ahora 
porque hay una Dirección avisada 
que lo impide; no han podido hur-
ta r muchas veces antes por falta de 
ocas ión; pero han oído que lo con-
signado por el Estado para su ropa 
y calzado, para sus medicinas y a l i -
mentos, alguien lo d i s t ra ía , alguien 
so. lo cogía. Cuando de su desnudez 
o su hambre se han sentido pesaro-
sos, en el proceder de sus directo-
res y guías han pensado. Y natural-
mente han creído que hubo injus-
t ic ia en castigarles porque hurtaron 
una gallina o se comieron una f ru -
t a y no la pagaron, mientras otros 
m á s altos se apropiaban de lo que 
para ellos daba la nación, ganosa de 
regenerarles y salvarles. 
¿Se sabe cuán tos cientos de m i -
les de duros ha costado esa Ins t i tu -
c ión? ¿Se conoce el n ú m e r o , exiguo 
n ú m e r o , de los asilados que han si 
do trabajadores y 
las abejas de la re - ' ^ atrasado por el accidente de que le acompañan el señor Guido Nasy y Palacios: Agust ín Romero: Aguacate 
damos cuepta anteriormente. el colono del central Stewart PompI- Sra. Mart ínez de Bolaño- rárdoní ic-
la honrada s iudadanía . . . hasta que 
se ponga en contacto con la miel 
que elaboran 
públ ica . 
Y como con el civismo ocurre con 
la censura digna: ¿no, me acusó el 
otro día ufl joven compañe ro de Je-
remías y calificó de jeremiadas mis 
acusaciones, francas y viri les, en vez 
de confesar que hasta cuando pro-1 
tes té de que le hubiese persegu í -
do y expulsado de un T é r m i n o Mu-
nicipal cierto Jefe Mi l i t a r , tuve r a - í 
zón y civismo? 
Aquí cada cual se l lama como 
quiere y califica como le place. 
A L TREN DE MATANZAS 
• 
En Benavides al tren 16 proceden-
te de Matanzas, se le descarr i ló su 
locomotora n ú m e r o 6 y el pasaje fué 
trasladado al tren Central que se ha-
CONGRESISTAS 
Por el {ren a Santiago de Cuba fue-
ron a Colón Antonio de Armas, Fran-
cisco Campo; Jovel anos José Panla-
gua; Santa Clara, Gonzalo Pérez (le 
acompañaba su hi jo) Manuel Ruiz, 
Mario Ruiz Mesa, Octavio Barrero, 
Emi l io Sampedro; Matanzas J. M . 
Haedo ; Sancti Spiritus, Santiago Gar-
cía Cañizares . 
E L SECRETARIO DE GUERRA Y 
MARINA. 
Ayer, tarde regresó de San D^go 
el señor Secretario de Guerra y Mar i -
na Armando Montes, le acompañaba 
el Capi tán Cespeda. 
VIAJEROS QUE LLEGARON 
Por distintos trenes llegaron de: 
Sagua: Horacio Fabores y fami' ia-
entre ellos su hija Africa, José Ra-
món Mar t ínez ; Remedios: Señor i ta 
Antonia Gut ié r rez ; Cá rdenas : Carlos 
temados esta m a ñ a n a en la casa 
mortuoria en los momentos en que 
era sacado el cadáver de la pobre 
Lutgarda para ser conducido has-
ta su postrer mansión, dejando un 
vacío Inmenso, inabarcable en este 
mundo y sumiendo en la más inf in i -
ta tristeza a sus familiares. En ma-
nos de su espoco, hijo y sobrinos 
muy queridos fué sacado el féretro 
que contenía sus restos, y puesto en 
marcha aquel fúnebre cortejo fué se-
guido de urfk Inmensa manifestación 
de duelo hasta llegar a la necrópolis . 
Despidió el duelo y dió las gra-
cias, un sobrino de la extinta, m i 
querido aniego el culto jóven Abe-
lardo Escarra. 
Era su dolor tan grande y su tris-
Hernández y famil ia ; P. del Rio: teza tan potente que en aquellos mo 
PRESIDENTE DE LA ARRENDA-
T A R I A SAN JOSE 
Ayer fué al central Cacocún el se-
ñor J. M. Reyes, Presidente de la 
Compañía Arrendataria "San J o s é " 
Augusto Fornaguera; Consolación 
del Sur: Dr. Pablo Urquiaga. 
VIAJEROS QUE SALIERON 
Por distintos trenes fueron a: Bo-
londrón, el alcalde de aquel Término 
Miguel Fundora; La Salud: señora 
Mercedes Dazca y su hija Mercy; 
Union de Reyes: Enrique P. Queve-
do; Quivicán: la señor i ta María Jo-
sefa Alonso; Los Palos: Sra. Pell l-
cer de Cánovas y su hijo Jorge Al-
berto; Pinr del Rio: Capi tán Gonzá-
lez Bof f i l l , Dr. Carlos Montero. Ca-
lixto Quintero y famil ia ; Puerta 
Golpe: sergio E r b i t i ; Artemisa: J i -
ménez Rojo, Rafael Pamirez; Los 
mentos en que hablaba lo hacía con 
sentimiento tal que con gran esfuer-
zo pudo contener el llanto. 
Que Dios albergue en su seno a 
Lutgarda y dé a sus familiares la 
res ignación necesaria para resistir 
tan rudo golpe. 
¡ D I N E R O ! 
Por nn Interés muy módico, 
lo presta esta Casa con garan-
tía de joyas 
Realizamos a cualquier precio un 
grao surtido de finí ima Joyería 
Gasa de Préstamos 
OSCAR DEL PINO 
El representante a la C á m a r a Sr. 
Oscar del Pino, acompañado de su 
¡lo González. 
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
Llegó este tren fuera de su hora 
de Bolaño; Cárdenas : 
Alberto Menéndez Dr. José R Mu-
ñlz, J. G. Viña y señora ; Matanzas: 
Dr. L . P. Garr lgó, R a m ó n Larrea 
hijos. Campo Flor ido, Sra e 
Eladia 
Ruiz de González y su hija. 
LA 
Bernaza. 6, al lado de la Burea 
Teléfono A-6«63 
de cumplidos? ¿No es público que 
docenas y docenas de ellos a la cár-
cel han ido por ladrones? 
Pues he ahí que la Repúbl ica , la 
Sociedad, la Prensa, todos hemos 
contribuido a la no regene rac ión de 
Ult imo Balance del Tesoro Nació- ' 
nal al quedar restablecido el serví- I 
cío de tres claveros para que no 
pueda un solo funcionario abrir la 
Caja: 21 millones, 472 mi l duros i 
en oro, billetes, plata y n ike l . 
¿Y bien: antes de la ingerencia ' 
de Crowder por cuenta y orden de 
los Estados Unidos, se contaba por 
millones o por docenas de centavos ' 
el dinero de Cuba en la Teso re r í a 
General? ¿Es que de la noche a la 
honrados después i m a ñ a n a adquirimos tacto, probidad, ' 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S A N M I G U E L 6 3 . T E L E F O N O A " 4 3 4 i 3 í 
decencia en la admin i s t r ac ión de lo 
ajeno, o es esto consecuencia de 
aquello? 
Contesten otros; yo me he contes-
tado sa t i s í ac to r i amen te . 
J . X. A R A M B U R U . 
DE MADRUGA 
UX BUEX PROYECTO 
El proyecto de establecer en este 
pueblo un Colegio de l a . y 2a. en-
Beñanda para n iños pobres, ha sido 
bien acogido, no solamente aquí y 
en los pueblos l imítrofes , sino tam-
bién por todas aquellas personas, 
que en distintas ocasiones han esta-
do tomando estas sa lu t í fe ras aguas 
y que en agradecimiento de sus cu-
ras maravillosas, conservan ( gran 
s i m p a t í a hacia Madruga secundando 
cualquier proyecto que redunde en 
beneficio del mismo y de la Patria. 
Son muchas las personas que han 
mandado el importe de las papeletas, 
que se le han enviado de la r i fa 
autorizada a este f in y algunas de 
ellas han solicitado se le envíen más 
En días pasados sal ió una comi-
sión a recorrer el comercio y ha que-
dado muy satisfecha por la buena 
acogida que le dispensó tomando en 
n ú m e r o de papeletas mucho mayor de 
lo que se habían imaginado. 
En la Imposibilidad de poder man-
dar dichas papeletas a todas las per-
sonas que indudablemente desean 
] contr ibuir a esta obra me informa la 
comisión gestora que pueden adqui- i 
r ir las en la Capital, en las siguientes i 
casss: " E l Encanto", " L a Casa i 
Grande," Joyer í a " E l Gallo", " L a i 
Flor Cubana", "Bosque de Bolonia" j 
Casa Montané . H. E. Iwan, L ib re r í a 
de Belén, La Eminencia, Galiano , 
124", " L a Fi losof ía" y en algunas, 
casas más que no recuerdo. 
La temporada, a pesar de estar In- ¡ 
comunicado este pueblo por la ca-1 
rretera con la Capital por su malí-
simo estado, se es tá animando bas- i 
tante, pues hay muchos huéspedes 
en los Hoteles "Las Delicias del Co-
pey" "San Carlos", "Europa" y tam- ; 
bién muchas casas particulares al-
quiladas. 
K . P . D . 
La señora Ro§a flixalá rao 
RESTABLECIDA 
Después de larga y penos ís ima en-
fermedad es tá ya en plena convale-
cencia la señora Blanca Pacheco de 
Rizo. Los esfuerzos de la Ciencia y 
los cuidados de sus familiares la 
librado de una muerte casi segura. 
Hago votos porque pronto se pon-
ga completamente bien. 
Castro.—Corresponsal. 
P f i E P A R A Q H : : : ; : 
con l a s ESENCIAS Agua de Colonia 
n d d D r * J O H N S O N n más te:::;::: 
ESQUISiTA PARA E l BA^D Y EL PALIELO. 
Ele renta: ORCGUEÍMA JOHNSON. Obispo 3o ssnuins 3 Aplar. 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, jueves, día 12, a las 4 de la tarde, su esposo, padres, hijos, madre política, 
hermanos y hermanos políticos, tíos y demás '..miliares suplican a sus amistades encomienden su alma a Dios y a c ó n 
panen el cadáver desde la casa mortuoria, calle 8 número 28, en el Vedado, liaslci el Cementerio de Colón, favor 
que agradecerán eternamente. Habana) ^ J^jo de 1923. 
Leopoldo Bustillo y Alvarez, José Aixalá Casellas, Angela Roig de Aixalá; Oscar. Lidia, Armando y M r:o 
Bustillo y Aixalá; Leopoldina Alvarez Vda. de Bustillo; José, Francisco, María Teresa, Angel y Ofelia Aixalá y 
Koig ; Luic Lntnalgo y Alvarez; Adrián y Carmen Bustillo; Natalia Suárez it Aixalá; Dolores, Salvador y Ra-
món Aixalá; Amelia Alvarez de Aixalá; Manolo. Isabel y Felipe Alvarez Herrera; Aixalá y Cía. y Dr. José 
Ant Dmo resno. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
C5413 ld-12 lt-12 
S E R V I C I O 
M A T I A S 
F U N E B R E 
I N F A 
U n i c o e s c r i t o r i o : L A M P A R I L L A 9 0 . 
D E 
N Z O N 
T e l é f o n o A » 3 5 £ < 4 
PARA ENTIERROS 
Autos de lujo con chauffeur uniformado y chapa particul 
$4 POR L A M A M N A $5 POR L A TARDE 
lar. 1111 
el Banco de Emisión y h'asTa0 i80̂ r! 
senté no ee ha resuelto nll ê-
concreto, como si el mecanis 611 
nanclero de Cuba, tuviera su m0 fi-
ción a impulsos de la esperan*Volu• 
Hemos tenido desde Octub 
año veinte hasta la fecha, Mn/l ^ 
dencia industrial comercial y Ca-
cola, que se ha venido conlur^' 
poco a poco, gracias a los estu 0 
tenaces de los elementos prod6^0' 
res y económicos con el auxilio d 0 " 
instituciones bancarias existe ^ 
desenvueltas a base de un sistntes• 
de trabajo práctico sólido y se 1114 
Vengan todas las empresas 
carias, pero que no se quede en 
brión un banco nacional de 
dados y colonos de Cuba, capitaiT8" 
do y administrado por ellos mism 
con ramificaciones a todas las fu 
zas vivas del país, con un plan i 
desenvolvimiento eficaz, con un 
glamento seguro que permita trah^ 
jar y hasta enriquecerse, sin ar 
batarle a Cuba las primicias dp ^ 
suelo, único por su fertilcza ec ^ 
mundo entero. 
Se impone el progreso del país 
ra demostrar al orbe entero'n 
nuestra mansedumbre lejos de 
un abatimiento es una virtud v 
ser una v i r tud es una cosa obíjea^ 
y necesaria y es preciso justific 
a todo trance que las clases econrt' 
micas de Cuba, han sabido purga' 
resignadamente. las consecuencia! 
de la ajena culpa. 
D r . F R A N C I S C O F 
G O N Z A L E Z 
MTDICO CIRTJJA1CO 
Enfermedades generales: con estWi... 
dad las del aparato digestivo y v»ne, 
s i f i l í t icas . Consultas diaria^ de i a 
Prado, 60. bales, teléfono A-2603 
C824 alt f i t 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brillantei 
i zafiros y oirás piedras preciosas, pre. 
[sentamos variado surtido. 
R E L O J E S 
de polsera, con cinta de seda, en oro 
y d iam^ss , y en platino y brillantes. 
Sufüdo en oro y píata, de bolsillo o 
con correa, p̂ rt caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba, con marqneterí» 
y bronce, para ^ala, comedor y caarío. 
B a h a m o n d e y C a . 
OBRARIA, 113-5 Y PLACIDO (Aü 
T E S - B E R N A Z A ) NUM. 16. 
T E L F . A-SOSA 
B E L A R D O T O Ü S 
Teléfono M-3955.—Cuba No. SO 
Máquinas de Sumar, Calcular y 
Escribir, Alquileres, Ventas a pla-
zos . 
Todos los trabajos son garanti-
zados. Le presto una máquina mien-
tras reparo la de usted. 
Realización de libros filosófi-
cos, históricos y jurídicos 
AGUANNO. — L a reforma In-
tepral civil. 1 tomo en 4o. 
rúst ica $ 0-í0 
A U D T N E T . — Derecho Inter-
nacional privado. 2 tomos en 
4o. rúst ica 
ARNO. — L a s servidumbres 
rús t i cas y urbanas. 1 tomo 
en 4o. rúst ica 
B A G H E O T . — L a constitución 
inglesa. 1 tomo en 4o. rústica 
B A G H E O T . — Leyes científ icas 
del desarrollo de las nacio-
nes. 1 tomo en 4o. rústica 
B E R Z E V I C Z Y . — Beatriz de 
Aragón. Estudio histórico. 
1 tomo en 4o. rúst ica 
B R E A L . — Ensayo de semán-
tica. 1 tomo en 4o. rústica 
B R E D I F . — L a elocuencia po-
l í t ica en Grecia. 1 tomo en 
4o. rúst ica 
B R Y C E . — Los partidos po-
l í t icos en los Estados Uni-
dos. 1 tomo en 4o. rústica 
C A S T R O . — E l libro de los 
Galicismos. 1 tomo en 4o. 
rúst ica 
C H A M P C O M M U N A L E . — L a 
suces ión ablntestato en el 
Derecho Internacional priva-
do. 1 tomo en 4o. rúst ica . 
D E L O R M E . — César y sus 
contemporáneos . Estudios 
históricos . 1 tomo en 4o. rús-
tica 
D E S C H A N E L . — Lo malo y lo 
bueno que se ha dicho de 
las mujeres. 1 tomo en 4o. 
rúst ica 
D O E L L I N G E R . — E l Pontifi-
cado. Estudio histórico. 1 to-
mo en 4o. rústica 
D O W D E N . — Historia de la 
Literatura francesa. I tomo 
en 4o. rústica '• • 
E L T Z B A C H E R . — E l anarquis-
mo según su 8 m á s Ilus-
tres representantes. 1 tomo 
en 4o. rúst ica 
F I N O T . — Fi losof ía de la lon-
gevidad. 1 tomo en 4o. rús-
tica 
F L I N T . — L a f i losof ía de la 
Historia en Alemania. 1 to-
mo en 4o. rústica 
G O X C O U R T . — Historia de 
María Antonieta. 1 tomo en 
4o. rús t ica 
G O N C O U R T . — L a Du-Barry. 
1 tomo en 4o. rúst ica . . 
G O N C O U R T . — L a Clalron. 
1 tomo en 4o. rúst ica . • 
G O N C O U R T . — L a mujer en 
el Siglo X V I I I . 1 tomo en 
4o. rúst ica 
G R E E N . — Historia del pueblo 
inglés . 4 tomos en 4o. rús-
tica 
F R O M E N T I N . — L a pintura 
en Bélg ica y Holanda. 1 to-
mo en 4o. rústica 
G U M P L O W I C Z . — L a Soclolo-
logía y la Política. 1 tomo 
en 4o. rúst ica 
M A C A U L A Y . — Vida, memo-
rias y cartas. 2 tomos en 
4o. rúst ica 
M A C A U L A Y . — Estudios Jurí-
dicos. 1 tomo en 4o. rústica 
M A X M U L L E R . — Origen y 
desarrollo de las religiones. 
1 tomo en 4o. rús t ica . . •• 
N I S A R D . — Los cuatro gran-
des historiadores latinos. 1 
tomo en 4o. rús t ica . . 
WUNDT. — Principios de F i -
losofía. 1 tomo en 4o. rús-
tica 
L I B R E R I A " C E R V A T T T B S " V* 
CARDO V E L O S O _n0 
GAI.1ANO, 62. (Esquina a Jf'Pf1^" 
A P A R T A D O 1116 T E L E F O N O A 
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H A B A N E R A S 
BODA B LBGAKnú 
EN LA MARA NA DE HOY 
Hace un Instante. 
Solo minutos. 
Quizás si todavía , al escribir es-
+ líneas, no ha concluido en el 
templo el largo y bullicioso desfi-
jar de los invitados. 
\bri6 para una boda sus puertas 
la vieja 7 bella ^ ies ia de Belén. 
aBoda de dis t inción. 
Entre las de rango elegante. 
Fijada estaba para las diez en 
invitaciones que se hicieron ver-
balmente por parte de los novios y 
¿e sus respectivos familiares. 
X esa hora, puntual, con una 
exactitud que pudiera srvir de ejem-
plo ya estaban en la iglesia los no-
vios. 
Una parejita s impát ica . 
Feliz en su amor. 
Ella, la fiancé© de esta mauana, 
es la señori ta Esperanza Ovies Can-
tero, muy graciosa, muy bonita. 
La adorable Poupée , como todos 
la llaman ca r iñosamen te , un ía su 
suerte a la del elegido de su cora-
zón y prometido de su bien y de su 
ventura, el joven apuesto, correcto 
y distinguido Rafael Andino. 
Con la bendición del Padre Jor-
ge Camarero, ilustre sacerdote de 
la Compañía de Jesús , vieron reali-
aado el más dulce de sus anhelos y 
cumplida la más acariciada de sus 
esperanzas. 
Llegó ante el ara la novia des-
plegando el gusto de una toilette 
que fué la admirac ión de cuantos 
se reunian en la ceremonia. 
Un traje precioso. 
De suprema elegancia. 
Marie Tentou, de la que hay que 
hablar siempre con elogio, puede 
vanagloriarse de un nuevo éxito, con 
vestido tan espléndido, del renom-
brado atelier que ostenta su nombre. 
La célebre modista, predilecta de 
damas de la más alta dist inción, ha 
ganado un honroso y señaladís imo 
lauro para su casa y su persona. 
Me complazco en reconocerlo. 
Y en decirlo. 
De crepé sa t ín el traje de la gen-
t i l Esperancita Ovies Cantero. 
Remataba el vistoso drapeado de 
la saya en una gran caida de aza-
hares que combinábase con la co-
EsperanHta Ovies 
y Rafael Andino 
roña , t ambién de azahares, en ta-
I maño natural. 
En la aparente sencillez del ves-
• tido resaltaba la elegancia de la lí-
nea. 
Un primor el velo. 
De encaje de Inglaterra. 
Respondía la elegancia del robe 
nupcial a la magnificencia del t rou-
ssean de la novia. 
Solo de E l Encanto, y en ar t ículos 
diversos, podr ía hacerse mención de 
i un mundo de preciosidades. 
Nota de inefable poesía en la to i -
' lette de la desposada era el ramo de 
j mano. 
Lindo modelo de los Armand. 
De alta novedad. 
Una de esas creaciones que tan 
alto han colocado el nombre del 
I j a rd ín E l Clavel de un extremo a 
' otro extremo de la isla. 
E l señor Adolfo Ovies, el caballe-
1 ro amable y cumplido, padre de la 
novia, fué el padrino de la boda. 
Y la madrina, la distinguida da-
ma María Massino Viuda de Andi-
| no. madre del novio. 
Estaba muy elegante. 
Con una toilette del mejor gusto. 
Magnífico el vestido que llevaba, 
de legí t imo Chantllly, obra de Ma-
rie Tentou. 
Testigos. 
Tres los del novio. 
El Joven abogado A d o r f o Ovies 
Cantero, hermano de la encantado-
ra desposadita, y los señores Gui-
llermo Mart ínez y Félix Russeau. 
E l doctor Ricardo E. Viur run , 
compañero del periodismo muy que-
rido, suscribió el pliego matrimo-
nial como testigo por parte de la 
señor i t a Ovies. 
Fueron t ambién testigos suyos los 
señores Domingo Noguer y Juan A. 
Mart ínez. 
Saldrán de viaje los novios. 
Van a Europa. 
En el gran t rasa t l án t i co Cuba, 
que anuncia su salida para el do-
mingo, tienen tomado pasaje. 
A su regreso, allá para fines de 
año, se d i r ig i rán a las grandes co-
lonias que posee el joven Filo An-
dino en el central Palma, de Orien-
te. 
¡Sean muy felices! 
D 6 S ( 1 6 $ 1 . 5 0 
Para edades de 1 a 5 años presen-
tamos, en el "piso de los niños**, una 
exquisita colección de vestidos de mu-
selina, de tul, voile, opa l . . . Blancos 
y en colores, con bordados y festón. 
Desde $1.50. 
Los más lindos y económicos Vesti-
dos de verano, para niñas. 
Y sombreros—un surtido inacaba-
ble—de muselina y de tul, blancos, 
muy finos, con bordados y aplicacio-
nes de color. 
Desde $2.00. 
R E L O J E S D E P A R E D . Acabamos de recibir un gran surtido. También 
tenemos un surtido colosal en relojes de bolsillo y pulsera. Precios 
baratís imos. 
" L A E S M E R 4 L D A " 
SAN R A F A E L No. 1. 
(entre Consulado e Industria) 
T E L E F O N O A-3303 
£ s M i r y M a r c a d a l a P r e f e r e n c i a 
de las familias habaneras por el cómodo y bien atendido salón de 
"LA FLOR CUBANA", Avenida de Italia y San José, Tel. A-4284. 
Diariamente, 30 clases de HELADOS y los más deliciosos 
REFRESCOS. 
L a q u i e b r a t e a t r a l e n M a d r i d 
Viene de la pág. PRIMERA. 
nada de aprovechable en lo existen-
te? 
—Mucho. 
— ¿ C u á n t o ? Precise usted. 
— L a mitad. H a b r í a •que suprimir 
el cincuenta por ciento de nuestros 
comediantes, por inservibles, y a la 
otra mitad — l a de los intuit ivos y 
los que tienen realmente vis cómica 
o fuerza d r a m á t i c a — habr í a que dis-
ciplinarla. Se impone una verdade-
ra escuela de declamación, en los 
que los actores cumplan sus grados, 
en que cursen una licenciatura tea-
t ra l . E s p a ñ a fué, y sigue siendo, 
t ierra de dramaturgos y de cómicos. 
Lo substancial existe. Falta, lo que 
exige la vida moderna: la cultura 
li teraria, que capacita al actor para 
comprender lo que representa y pa-
ra sentir la obra. Falta mucho, pero 
nada de lo que falta es inacce-
sible. . . 
— E n resumen: para regenerar el 
teatro español, ¿us ted ped i r ía . . . 
— E n primer t é rmino , la protec-
ción del Estado. Después, paulati-
namente, la reducción del número 
de compañías y una severa selección 
de actores. Estat? reformas a t r ae r í an 
a los autores nuevos y depura r í an el 
gusto del públ ico . . , 
— ¡Soñemos, alma, s o ñ e m o s ! . . ; 
La realidad es el cerrojazo —excla-
ma el gerente. 
— L a realidad de hoy —le respon-
do—, que, en fuerza de bochornosa, 
puede ser el origen do un movimien-
to nacional en pro del teatro. . . 
— ¡ A s í sea! —murmura el direc-
tor. 
Y la t ravés de unos pasillos si-
lenciosos, tristes, casi lúgubres, 
abandono el pequeño templo de Ta-
ifa, donde quedan apagando las 
ú l t imas luces los duendes del Fra-
caso. No obstante, es preciso soñar, 
es preciso desear. E l deseo es el 
principio de la acción. Y ya en Es-
paña se desea otro teatro. . . ¿Cómo 
explicarse de las salas desiertas y 
las pérd idas enormes de los empre-
sarios si no fuese así? E l problema 
del teatro en España , es indiscuti-
blemente, un problema fiscal. Pero 
también , y acaso en primer término, 
un problema de cultura. De nada 
servir ía rebajar el nivel de los pre-
cios si no se elevase el de los dra-
maturgos y sus in té rp re tes , si no se 
superase la producción. 
Alberto INSITA. 
Tomó un lápiz e hizo números . 
Después, seña lando a lo escrito: 
—Pongamos como precio medio 
de la butaca el de cinco pesetas, pre-
cio elevadísimo para España . Pues 
de esas cinco pesetas, una es para 
«1 timbre, y entre las contribuciones 
Industrial y terr i tor ia l y los derechos 
de autor se llevan, aproximadamente, 
otra peseta. Para pagar el alquiler 
del teatro, la luz, todos los servicios, 
la nómina de la compañía y deducir 
compañías . Salvo media docena, 
cuantos en E s p a ñ a hacen teatro es-
tán hors de la l i t t é r a tu re . Las con-
dicienes económicas en que se de-
senvuelve el negocio son pés imas pa-
ra la manifes tación y encumbramien-
to de los autores cultos. . . E l em-
presario busca la obra de dinero, de 
dinero inmediato. ¿Un Ibsen aquí? 
¿Un Bernard Shaw? ¿Un De Cure? 
Lo veo difícil . . . No hay manera de 
sostener n i un solo teatro de van-
el interés del capital quedan tres pe- ' g u i r d l a . La preocupación del teatro 
setas. . . A teatro lleno, el negocio — l a preocupación es té t i ca— existe 
sería posible; pero con las medias, | en ocho, en diez, en quince escrito-
tercias y cuartas entradas de Madrid res -que favorecidos por el ambiente 
no hay defensa. . . Y no la hay por- ha r í an buen teatro. Pero ese am-
Quo el Estado nos estrangula, nos biente no ex i s t e . . . 
exprime. Para que la gente venga i E x i s t i r á . . . 
al teatro, és te tiene que ser barato, 
.v para serlo necesita la protección 
de los poderes públicos. 
Entonces terció el director: 
—Es verdad. Mientras el Estado 
no se asocie al teatro como a una 
función nacional y no como a un 
negocio, no saldremos de esta mise-
— ¿ C u á n d o ? ¿Ha comenzado a 
formarse? No lo s é . . . P e r m í t a m e 
que concluya mi a rgumentac ión . 
Queda demostrado que no hay au-
tores, que no hay obras, que se ne-
cesitan autores nuevos, obras nue-
(vas. Pero ¿cómo suprimir a la mu-
chedumbre de actores ineptos que, 
ría caótica, increíble en un país que 'ma l que bien, viven del teatro, sin 
ha producido un teatro tan personal ¡comprended, sin amar el teatro? 
y f u n d a n t e como el nues t ro . . . ¿Aquí se improvisan vergonzosamen-
Hablo del clásico. La causa primor- | te los primeros actores y las prime-
óla! e inmediata de la decadencia es, ¡ r a s Actrices. E l t ea í ro actual espa-
8ln duda, económica. Los arbitristas ! ñol es una gran novela picaresca, 
españoles se ceban en el teatro. E.3 idende algún actor de talento y al-
ia tesis, incontrovertible, de Ara-
Quistain. Pero quedan otros moti-
vos. . . 
—A saber . . . 
—Penuria de autores y plé tora de 
guna actriz inteligente ex gen pági-
na apa r t e . . . Yo comprendo que a 
muchos escritores les dé miedo es-
cribir par* el teatro. . . 
— ¡Cuánto pesimismo! .¿No hay 
C A S A A L M I R A L L 
RAZONES QUE 
CONVENCEN 
¿Por qué tenemos fama de ser 
los más surtidos en artículos de 
punto? 
Porque contamos con la colec-
ción más extensa de Cuba, en me-
dias y calcetines. 
s AIMIRALLy5UAREZ f 
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Una tonelada de peso 
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NOTICIAS DEL MUNICIPIO 
Relación de las licencias de Obras 
que ayer se remitieron por el Depar-
tamento de Fomento al de Admon. 
de Impuestos para el cobro de arbi-
trio y entrega a los interesados de 
licencia y planos en las taquillas co-
rrespondientes. 
O 'Farr i l l 4 8, Rafael Azcárae . Pa-
dre Valera^SG^, Felipe Lizama, An-
geles 67, Dr. Barruecos, Santa Te-
resa 18, P ío Junco. Calzada del Ce-
rro 789, Valent ín Díaz. Finlay 109, 
R a m ó n Fe rnández . Avenida de Ita-
lia 13 2, Ernesto Palmer. Avenida 
de la Repúbl ica 16, Antonio P a d r ó n . 
Paseo de Mar t í 50, Pedro Ostia. P. 
Gómez Toro 269, Bonifacio Valdés. 
Suárez 51, José Saavedra. Dragones 
45, Jesús Oliva. L . Caballero entre 
O'Farr i l l y Avenida Acosta, Fran-
cisco González. Gral. S. Figueroa 23, 
Manuel Hernández . L . Caballero en-
tre O 'Farr i l l y Avenida Acosta, 
Francisco García. L . Caballero en-
tr O 'Farr i l l y Avenida Acosta, Fran-
cisco González. San Isidro 7, Anto-
nio "Vázquez. Víctor Muñoz 9, M. 
Campo. Avenida Wílson 32, Lepoldo 
Trizar. Beale entre I y Fonst, Carlos 
Fonst. M, Gómez 4 07 y 409, Lucas 
Portocarrero. Avenida Presidente 
Menocal 26, Emil io Colbell. Pinar 
del Río entre Hatuey y C. García, J. 
M. Borges. Arango entre Fáb r i ca y 
Reforma, Valent ín Rodr íguez . Es-
trella y San José 12 Antoliano Ló-
pez. R. M . de Labra 116, Andrés 
Sánchez. Concepción entre Lawton 
y Armas, Ernestina Pérez . Infanta 
junto al Arroyo, Roberto Arczare-
na. M. de la Cruz entre Lugo y V i -
Uanueva, R a m ó n Barreira. ». Anas-
tasio entre Concepción y S. rancis-
co, Mart ínez Pérez . Avenida 10 de 
Octubre 409, Jaime Mirx . Zequeira 
y Sarabia, Manuel F e r n á n d e z . E. 
Villuendas 192, Alejandrina Cal-
derón . Ayes te rán a/11, 12 y 13 
m/14, Caraza y Ca. Sép t ima 88, A. 
Herminia Bolívar. Gelabert entre 
Josenna y Gertrudis, Lucas Zarale-
gui. E entre 9 y 10 Antonio Carbón. 
5a. equina a D Sister M. Rosario. 
23 esquina a 4, José Pardo. Habana 
j u l i o . 11 de 1923. (F . ) A . E. Ame-
nabar Jefe de la Sección-Policía Ur-
bana. 
Del problema... 
Viene de la pág. PRIMERA. 
paisanos que venían de Zeluán. 
Los soldados españoles emPezar0:n 
el día 24 de Julio -a desarmar en 
Nador a los tabores indígenas , a pe-
sar del número reducido de los va-
lientes oficiales que tal hicieron; las 
kábi las vecinas a Nador estaban to-
davía en actitud expectante, y aún 
corr ían los trenes procedentes de Ze-
luán, Monte A r r u i t y Batel hasta Me-
lil la( y muchas familias moras que 
tenían parientes suyos al servicio de 
los españoles, se me t í an en los fur-
gones para^egar también a Mal i l la . 
Claro esfff que al ver llegar a Me-
l i l l a a esos fugitivos se produjo allí 
gran inquietud, y gracias a la acción 
de Abd-el-Kader, las kábi las cerca-
nas a Melil la decidieron seguir aJ la-
do del Gobierno español ; parec ía 
que en Nador no ocurr ía nada, y lle-
gó all í una alocución del General 
Berenguer en la que decía que Me-
l i l l a estaba completamente asegura-
da por las fuerzas que habían llega-
do el día 24 por la m a ñ a n a de la 
Pen ínsu l a ; que se habían ocupado 
los puntos es t ra tégicos con más de 
2.000 hombres, y añad ía Berenguer 
que habían llegado el Tercio extran-
jero y fuerzas regulares y que ese 
mismo día l legar ían numerosos re-
fuerzos que el Gobierno eaiviaba des-
de Ceuta y de la Penínsu la , por tan-
to pareció renacer la serenidad; ese 
mismo día 24 el Al to Comisarlo dic-
tó una orden general, prometiendo 
ser tan pródigo en el premio como 
duro en el castigo de los que contra-
vengan a sus deberes: 
"Si os defendéis a toda costa en 
vuestros puestos como manda la or-
denanza, .y sacáis de vuestras armas, 
vuestra disciplina e instrucoión, s-e-
Liquidación... 
Viene do la pág. PRIMERA. 
reservada solamente a los Estados 
Unidos. 
Como es sabido esa doctrina se 
halla en el Mensaje, de Monroe con-
cretada as í : 
"Debemos, por tanto, a la since-
ridad y a las relaciones amistosas 
existentes entre los Estados Unidos 
y los poderes de Europa, el decla-
rar que cons ide ra r í amos cualquier 
propósi to por su parte de exten-
der su poder ío a cualquier parte de 
este hemisferio americano, como 
contrario a nuestro pa^s y a nues-
t ra independencia. Respecto de las 
colonias existentes o dependencias 
de cualquier nación europea, nos-
otros no hemos intervenido y no In-
tervendremos. Pero respecto a aque-
llos Gobiernos de Amér ica que ha-
yan declarado su independencia y 
que la hayan mantenido, y por cu-
ya independencia tenemos nosotros, 
una gran consideración, y con arre-
glo a justos principios la hemos re-
conocido, no podemos ver ninguna 
in t romis ión con objeto de oprimirlas 
o de d i r ig i r de una manera cual-
quiera su destino por una nación eu-
ropea, sino como una manifes tación 
y una disposición de enemistad ha-
cia los Estados Unidos." 
Los liberales de Inglaterra reci-
bieron con entusiasmo esa doctrina 
así expresada; pero Canning pro-
tes tó y él fué el único, de 'que los 
Estados Unidos de América no 
permitiesen en adelante la colo-
nización. Sin embargo, el resul-
tado que se propusieron los Esta-
dos Unidos se obtuvo. La conferen-
cia propuesta por España no tuvo 
efecto y Canning declaró a España 
que en época oportuna Inglaterra 
t r a t a r í a con los países de la Amé-
rica del Sur como le pareciese opor-
tuno, sin dirigirse para nada al Go-
bierno de Madrid. 
Veremos ahora al continuar en el 
tercer a r t ícu lo la influencia que 
puede tener y que de hecho tiene 
ya esa doctrina sobre el porvenir 
de los Estados de Sur de América , 




réis invencibles, que el enemigo con 
quien combatís , sólo es fuerte sí nos-
otros somos débi les" . 
Es cierto que llegaron refuerzos 
muy d i j risa y que el día 25 a m á s 
de los 2,000 hombres llegados la vís-
pera, vinieron dos tabores de T e t u á n 
y los batallones que enumeramos en 
el ar t ículo anterior. ¿Y qué hizo con 
esas numerosas fuerzas el General, 
en jefe estando como estaban amena-
zados Zeluán y Nador? 
Lo expone a media noche del día 
25 al Ministro de la Guerra y en el 
sigiuiente telegrama: "Se ha termi-
nado la fortificación de todos los 
puntos de defensa de la plaza sin la 
menor novedad, regresando a los po-
blados cercanos de Mezquita y Mazu-
za las familias que se han retirado 
al G u r u g ú " . 
"Toda la l í n m ha quedado fo r t i -
ficada, cer rándose así la pen ínsu la 
de Tres Forcas y el campo exterior 
de la plaza". 
Y sin embargo el día 25 ya esta-
ban los moro^ pacos disparando en 
los alrededores de Meli l la y no se 
le ocurr ió al General Berenguer ha-
cer nada contra ellos cuando pudo 
haber ocupado fuertemente a Nador. 
Prosiguen llegando refuerzos el 
día 26 de España , y el Vizconde de 
Eza ese mismo día a las siete de la 
tarde dló a los periodistas una nota 
diciéndoles que la s i tuación por lo 
que se refiere a la plaza de Mel i l la 
había mejorado extraordinariamente 
después de las operaciones realizadas 
allí, a segurándose todo el valle que 
rodea a Meli l la . Y añad ía que ten ía 
noticias directas de que se sos ten ían 
Zeluán y Nador; y cuando eso decía 
el Ministro, en aquellos mismos mo-
mentos los moros de Barraca se en-
tregaban al saqueo de Nador; pero el 
Alto Comisario no hizo esfuerzo n in-
guno para la protección de esa posi-
ción. 
Todavía siguieron desembarcando 
tropas el día 27 y como no se auxil ia-
ba a Nador contra el movimiento del 
tropel de los vecinos que comenzó el 
día 24 y se acentuó y se decidió eva-
cuar Nador poniendo fuego al pol-
vor ín ; pero sin embargo dejando a 
200 entre soldados, guardia c ivi l y 
colonos para que defendiesen el po-
blado a t r incherándose en la Iglesia 
el cuartel de la Guardia Civi l y fá-
brica de harinas. 
Los rifeños siguieron el fuego con-
tra Nador en los días 27 y 28 'pre-
sentando bandera blanca ese úl t imo 
idía. Por la heliografía conocía el Ge-
neral Berenguer todos los detalles y 
el de que se estaban acabando las 
ocho cajas de munciones que ellos 
ten ían , y por ú l t imo tuvo que rendir-
se Nador ante la enormidad de los 
moros que lo asediaban, y se r i n -
dieron por no haberlos socorrido con 
la gran cantidad de recursos que te-
nía a la distancia de 10 k i lómet ros , 
el General Berenguer. 
(Con t inuará . ) 
A. P é r e z Hurtado de MENDOZA. 
Coronel. 
LA MEJOR PARA SUS CANAS ES LA 
ES LA MAS SENClUA Df APLICAR 
FUE Y SIGUE SIENDO LA MEJOR DE TODAS 
D f W FNOROGÜfRIAS, fARMAOAS Y SfOIRIAS 
'ñM'fí 
FOLLETIN 
JEANNE DE COLOMB 
F I R M E C O M O L A R O C A 
NOVELA 
T R A D U C C I O N D E 
GERARDO MEDEL 
(De venta en la librería L a Académica, 
de la viuda e hijos de González . 
'Portales de Payret) 
. E L PARTIDO DE PELOTA 
Con la flexible agilidad de un an-
tí lope, Juan de Artai tz . de un solo 
brinco—un espacio de varios metros 
¡—, cogió al vuelo la pelota lanza-
da por su adversario, y la despidió 
por encima de la pared de rebote (1) 
Aquel úl t imo golpe, tan audaz co-
mo imprevisto, decidió el partido 
concertado aquel domingo, a la sa-
lida de misa mayor, en la plaza del 
(1) Se llama así la pared, de tor-
ttas b'andame^te redondeadas, que 
ocupa el fondo de todos los juegos 
<Ie pelota vascos. 
Juego de Pelota de San Juan de 
Luz. 
Ya los gritos saludaban al ven-
cedor, cuando el reloj de la Igle-
sia desgranó , sin apresurarse, las 
doce campanadas de mediodía . 
¡Las doce! . . . ¡el Angelus! Los 
gritos se apagaron y todas las ca-
bezas,, s ú b i t a m e n t e descubiertas, se 
inclinaron, sin cuidarse del sol de 
agosto que las abrasaba. . . Hublé-
rase dicho que, eni su fervor, aque-
llos hombres sentlasen en realidad 
rozados por el ángel de las blancas 
alas que vino a traer al mundo la 
nueva de su Redenc ión . . . 
' Después de recitar la plegaria, f i -
nalizada con la gran señal de la cruz, 
las boinas volvieron a ocupar su si-
tio habitual sobre las frentes bajas, 
y de nuevo todas las miradas se 
dirig 'eron al héroe del momento. 
Era un gal lardís imo joven de diez 
y siete a diez y ocho años. 
A primera vista, nada parecía dis-
tinguirle de sus compañe ros ; pero 
un observador atento hubiese des-
cubierto r áp idamen te en aquella f i -
sonomía inteligente y franca, en el 
fondo de aquellos ojos brillantes, un 
no aé qué de mas elevado, de mr» 
altivo, que le ponía por encima de 
los jóvenes que le rodeaban, pes-
cadores u obreros del campo la ma-
yor parte. 
Todos, con '.a boina como clava-
da en la cabeza, presentaban esa 
máscara de gravedad impasible que 
«•onstituye la expresión aoostumbrba-
da de los vasco& y que opone un mu-
ro impenetrable a las curiosidades 
ex t rañas . 
La pasión del juego nacional po-
nía destellos, sin embargo, en aque-
les ojos de ordinario mas apaga-
d o s . . . Se d i s c u t í a . , , se gesticula-
b a . . . y los ancianos, e quienes su 
aval lada (¡dad condenaba al papel 
de ár.bltros. enderezábanse , refoci-
lados por la vista de aque'la hermo-
sa juventud, que no dejar ía caer en 
desuso las antiguas tradiciones del 
relwtc, er juego de pelota por exce-
lencia, el único que los vascos que 
se respetan pe rmí t ense practicar. 
Un viejo lobo de mar, cuya piel 
tostada por todos los soles del mun-
do, había tomado la apariencia del 
cuero arrugado, hacíase notar sobre 
todo po." la exuberancia de su en-
tusiasmo. 
— ¡Ha estado admirable el peque-
ñ o ! — d e c í a — . ¡NI una torpeza, ni 
una vafl iación! . . . ¡Te felicito, Ja-
:f?k; no se te ha enmohecido la 
mano en Bayona durante el tiempo 
de tus estudios! 
— ¡Tenemos un Juego de pelota 
en el colegio!—respondió con sen-
cillez el joven. 
— ¡Pero hace falta saber aprove-
charlo! . . . ¡ A h . . . ah! ¡tu primo 
González se creía hasta ahora el ga-
llo de San Juan de Luz! ¡ h o y ha-
brá visto que, l egada la ocasión 
podía encontrar la horma de su za-
' p a t o ! . . . ¡Tú tienes completamente 
;el juego de tu pobre padre! . . . ¡Yo 
le he visto vencer a los mejores pe-
lotaris de Urrugne, de Bidard y le 
Irúr./! Si no hubiera sido un jaon (1) 
habr ía ganado millones en el oficio 
de c a m p e ó n . . . 
E l rostro de Juan de Artaitz se 
ilumtijÚ con una triste sonrisa: ad-
ver t íase que el cumplimiento le ha-
bía llegado al corazón; después se 
volvió para buscar con la vista a 
'su primo, dispuesto a tenderle la 
mano, como conviene hacer entre 
adversarios después de una lucha 
l e a l . . . 
¡González había desaparecido!.. . 
— ¡No tiene el ca rác te r sufrido!—r 
cont inuó el viejo marino—. ¡Acuér-
date, pequeño, de que en ürrugrffe, 
cuando el gran partido del mes de 
.septiembre úl t imo, ganó la palmeta 
a. los pelotaris de I r ú n ! ¡Buenas pie-
zas, sia embargo! . . . ¡Y liegar, des-
pués de semejante éxito, a dejarse 
vencer por un novato como t ú . . . es 
duro, comprénder lo ! . . . 
Sin dejar de escuchar al anciano, 
Juan de Aartaitz se enjugaba la 
frente, perlada de gotitas de sudor; 
. ep seguida volvió a ponerse la cha-
iqueta. se sujetó la boina y cogió la 
j chistera ( 2 ) , que había dejado, un 
i instante, sobre la pared baja que 
delimita el emplazamiento del Juego 
de Pelota. ) 
—De que yo haya estado hoy afor-
tunado—respond ió entoldes—no se 
deduce, Mart ín, que sea mas tuerte 
| que González. Creo, por el contra-
rio,, que en materia de rebote po-
dr í a darme una l e c c i ó n . . . ¡Yo es-
' taba de v e n a . . . y nada' m a s ! . . . 
Bueno, hasta la vista, amigos; me 
| v o y . . . deben de esperarme en Ar-
taizzenia: ¡hace un cuarto de hora 
que ha sonado el Angelus! 
Y después de enviar una cordial 
sonrisa a los que dejaba, Juan de 
Artaitz se alejó r á p i d a m e n t e con ese 
paso flexible y cadencioso particu-
lar de .los vascos. 
Escasos extranjeros habían sido 
testigos de aquel.a breve escena, pues 
los pocos desocupados que asistie-
ron al principio del pait ldo de pelo-
ta, habían tenido que volver a las 
once y media a su hotel, donde la 
a lgabar ía del gong le invitaba al al-
muerzo. 
Sólo habla quedado un viejo de 
elevada estatura: el traje de franela 
a los primeros de ellos, a los indi - de raqueta o mas bien de mano ar 
viduos a quienes reconocen una PU-¡t¡ficIal s " en ae mano ar-
períoridad de Inteligencia o de for-; La autora •scribe chistera; pero 
¿no se refer i rá a la cesta? (N. del T.) 
blanca que llevaba con infir.íta sol-
tura, el gran sombrero le f iel tro 
gris arrogante inclinado sobre la ore-
ja, le designaban como pertenecien-
te a esa población cosmopolita que 
Invade los balnearios en los prime-
ros días de calor; pero seguramente 
no era un bañis ta vulgar. ¡En todas 
i partes aquella cabeza enérgica ha-
¡ brlase distinguido de la mul t i t ud ! 
La frer.fce alta y combada rayá-
base con tres pliegues ver t ica les . . . 
los ojos grises, muy penetAntes y 
aigo dominad ):•-v». se embosoabíín en 
la sombra de pobladas cejas; la na-
riz, muy grande, se encorvaba leve-
mente sobre una boca, alt iva y bur-
lona a la Vez, medio velada por una 
blanca barba de patriarca. 
E l desconocido no habla perdido 
ningún incidenui del partido de pe-
lota: cuar to éste hubo termina-lo, 
dejó que los jugadores y los simples 
curiosos se dispersasen por todjs las 
cahecitas que parten de la plaza, y, 
acercándose entonces al viejo Mar-
tín, que continuaba fumando su p i -
pa corta, sentado en el saliente de 
Piedra, le tropezó en el hombro. 
—Amigo—le pregunto— ¿podr ía 
usted decirme el itombre de ese mo-
cito que hace un momento ha ase-
gurado con su habilidad la victo-
ria de su campo? 
Sin siquiera llevarse la mano a 
la boina, ni menos aún quitarse de 
l0a, dlentes la piPa' el c a r i n o 
njó en el extranjero una mirada des-
confiada y respondió con calma: 
—SI señor. 
— ¿ E s pariente de usted? 
Esta vez Mar t ín sacudió enérgi -
cameije la cabeza, casi ofendido^ 
— ¡ N o por c ie r to !—exc lamó—. Es 
un muchacho de buena familia, Juan 
de A r t a i t z . . . ¡ t iene mucha instruc-
ción! . , . 
E l viejo permanec ió silencioso un 
instante, pasando y repasando la ma-
no por la larga barba de nieve, 
como si siguiera un pensamiento in-
1 terior. 
I — ¡ J u a n de A r t a i t z ! — r e p i t i ó — . 
| ¿No habita su familia allá bajo, en 
I aquel ribazo que domina el río N i -
velle? 
— ¿ E l señor conoce, pues Artalt-
zenia? 1 
—Me la enseñaron ayer, de lejos. 
La casa forma una bonita mancha 
blanca en medio del v e r d o r . . . 
— ¡ A h , caballero! Antaño era una 
habi tación muy hermosa. . . Y eso no 
era nada todavía, según parece, al 
lado de lo que poseían los de Ar-
taitz en la época en que el rey Luis 
X I V nos visitó para contraer mat r i -
monio con la hija del rey de Espa-
¡Su residencia de San Juan 
de Luz era un verdadero palacio' 
¡Ah, eran grandes jaonak! (i). 
Sin detenerse ante aquella pala-
bra para pedir su explicación, re-
plicó el extranjero: 
(1) Señores. 
AflO X L i 
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H A B A N E R A S 
OR T 
I N DJÁ DE .MODA 
Miércoles blancos. v 
Los miércoles de Payret. 
Ellos serán los días de moda en 
la actual temporada de Ortas. 
Su inauguración fué anoche bajo 
loa mejores y ¿lás r isueños auspi-
cios. 
Muy favorecida la sala. 
O r . un público selecto 
C l a r é de éste, ^ntre un grupo de 
señoras jóvenes y bellas, a Merce-
des Lozano de Jardines. Conchita 
"ernández de Cuervo, Margot Me-
r c a l de Cutillas. Adriana Vega La-
mar de Tamayo, Conchita Plá de 
Juncadella, Consuelo Conill de^Ro-
driguez Castell, Renée Pérez Ricart 
de Soliño. Evangclina de la Vega 
ile Céspedes, Hortensia Péréz de Al-
decoa 
Nena (;rau de Machado. 
Tuktk Plá de Abren. 
•*Y entre las señori tas , airosa y 
graciosísima, Flora Díaz Parrado. 
Tanda elegante el sábado. 
Primera de la serie. 
ÉitrlquQ l'OV'l A M I i L S . 
Que l leve e l s e l l o " . . . 
Es^a ea la insistente recomendación que hacen nuestros fa-
vorecedores al adquirir una joya u objeto de arte en esta casa. 
El sello es la reconocida garan t í a y símbolo de la buena 
calidad y gusto ar t ís t ico de nuestras mercancías . 
"LA CASA QUINTANA 
JOYERIA, OBJETOS DE A R T E , LAMPARAS Y MUEBLES DE 
L I J O . 
Av. de [talla Tt y 70. Teléfonos: A-428 «—M-4682. 
L A J O Y E R I A 
" E L G A L L O " 
morree, por 8n seriedad, el honor de 
per recomendada a las distinguidas 
personas que hayan de adquirir al-
hajas. E l surtido que presenta en 
pulseras, pemlantif, imperdibles, pen-
ííienf «•.-,—sortijas, botoniviuras, alfi-
leivs p:»ra corbntn, y otra infinidad 
rte caprichos, es de irreprochable ar-
te y fus precios muy moderados. 
Especialidad de esta casa es la ven-
trt*de medallas religiosas: tiene gmn 
surtido en plata, oro, platino, nácar 
<> marfil, orladas de parlas, rosas, 
hrHlantes, zafiros, ete. 
{ S A N D A L I O r i K N F U E G O S y Ca. Bxpo.oicirtn: Obrapta. esq. a Habana. Fábrica y Talleres: Cornpostcla. 4Í. Tn;los los ttauvhi.s le «iejan ailí. 
C R O N I C A C A T O L I C A 
N O T I E N E C O M P A R A C I O N 
el placer de saborear 
una tacita de café de 
" L A F L O R D E T I B E S 5 ' 
A.3820 BOLIVAR, 37. M-7623 
r 
e s a b i o s e s m u o a r o e c o n s e j o 
Viene ds la pág. PRIMERA. 
mucho por ello. Dije que en A m é - i de no ser sacerdote, y nadie me ha 
rica no menudeaban las vocaciones: subvencionado para ello; y he rece-
;.Es esto mentira? ¿Es un insulto? : rrido el continente no en misión re-
¿Es insultar al clero cubano cuando | ligiosa porque esa está encomendada 
para nada me he dirigido sino a los ^ cleio. pero sí en nrs ión moral y 
que publicamente buscaban poner-v socjai que con la palabra y el ejem-
lo en pugna con el extranjero? 1 pío, era auxiliar poderoso para los 
Cuando contssté ni que atacaba 3acerci0tes seculares más que para 
al clero español ¿no expuse loe gran- : los fraiieg. 
des trabajos que realiza el secular j ¿Quiere ver las pruebas el señor 
cosa que negaba el hermano geme-
lo de Mr. Drake. ¿No hay en Cuba 
clero secular español y obispos e.s-
paüo'es? ¿No hemos quedado en que 
deir católico es decir universal? Di-
je también que hoy mismo las mi-
r.'nnes y los curato.5 fundados en pa-
PARA REGALOS 
L u más srlectas y ínejorrs flores 
ion Ui de " E L C L A V E L " . Es el jar-
dín más grande y mejor organizado 
«de Cuba. 
Bouquets para novias, ramos de tor 
naboda, cestos de mimbre y cajas de 
flores para regales, desde $5.00 al de 
mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
lar a las artistas, de $10.00 a la mái 
valiosa. 
Enviamos flores a la Habana, al 
interior de la Isla y a cualquier par-
te del mundo. 
FLORES Y CORONAS 
Hacemos adornos de Iglesia» J ém 
casas para bodas y fiestas desde el 
más sencillo y barato al mejor y mát 
extraordinario. 
Centros de mesa artístico» y origi-
nales para comidas y banquetes, dea-
de $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fúnebre! 
de Coronas, Cruces, Cojines, Coiun> 
ñas tronchadas, Sudarios, etc^ desda 
$5.00 a la más suntuosa. 
Drake? ¿Quiere repasar los votos 
de gracias ds los Obispos hispano 
americanos y de! Cardenal Cascaja-
les, y de los Obispos de Oviedo y Sa 
lamanca, Martínez Vigi l y Valdés, ya 
muertos desgraciadamente? ¿Supo-
ne que Su Santidad Benedicto XV 
rajes desolados y enfermizos de Amé- mp honró con la Cruz PRO ECLEX1A 
rica están servidos por frailes: qv̂ e e t PONTIFICE solo por contestar 
me nieguen esto con datos y sin j ( i r a k a d ^ y alguna que otra sandez 
VISITENOS 0 HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L * 
ARMAND y HERMANO.- -GENERAL L E E y SAN JUUO 
TLEFONOS: 1-1858—1-7029—F-3587.—MARIANAO. 
REMITIMOS CATALOGO GRARTIS DE 1923-1924. 
calumnias. La misión de Tierra del 
Fuego perteneciente a Chile, ¿quién 
la evangeliza a pesar de ser Chile e! 
país de, América que más curas y 
frailes propios tiene? 
Los Sa esianos, que también es 
una comunidad religiosa a la cual 
pertenece el señor Arzobispo de San-
t:ago de Cuba. ¿Has ta que el padre 
Guerra no fué rector y párroco de 
Había Blanca, rica v floreciente ciu-
de los enemigos de Dios? Pues tam-
bién he sido misionera a mi modo 
señor Drake; he sido todo lo que 
jamás podrán ser los villanois que 
me calumnian y que tendrán su me 
recido porque "Dios no se queda co» 
nadn de nadie, dicen en mi t ierra; 
yo quedaré más en mis misiones, en 
mi.s ejemplos a través de', continen-
te, en pro de mi patria y de la mo-
ral de mi religión y del bien de los 
dad Argentina ¿logró algún párroco humildes y de la prosperidad de los 
que asistiese a misa la guarnic ión? 
¿Y esto por qué? Por lo que an-, 
tes he dicho; porque la educación 
que. socialmente recibe el clero se-
obreros, que en esto.? simples art ícu-
los de periódicos y en las novelas 
escritas y en las obras dramáticafl 
representadas y aplaudidas: por tan-
cn'.ar no le consiente llegar a donde ! to que vengan otros a misionar con 
el regular que por votos y renuncia-! ios éxitos que certifican espontánea-
cione.3, prescinde de las trabas quejmen^e los prelados de América yMos 
el mundo impone a los que se preo- o,brero.s de América y las damas de 
cupan de sus costumbres y usos. I América; todo esW a la vista. Cita 
Yo estuve en la Isla Dawson. M i - Mr. Drake a Monseñor D'Andrea ar-
sión salesiana de la Tierra de! Fue-: gentino. para mostrarme que el ele 
go: escribí aquel viaje que const i - i ro secular trabaja iqué me cuenta, 
tuve uno de los más grandes y glo- ni cuándo lo he negado yo? ¿Quiere 
rioso.^ recuerdos de mi vida y entre ! usted enseñarme a comer patatas? 
los hermanos y hermanas que en Conozco a Monseñor D'Andrea; sé lo 
aquel desierto polar había, civilizan- j que vale, sé que fué a España con 
do fueguinos, no se encontraba un propósitos que a unos parecieroti 
f,olo civilizador chileno. Pues en Chi-! bien y a otros ma<% como los Caba-
le no se encuentra curas r.i frailes i lleros de Colón fueron a Buenos A i -
extranjeros: es una rareza. ¿Por qué 1 res y el Arzobispo 'Espinosa v la 
no saiían a civilizar indios? Pues por ; curia en pleno, prohibieron que allí 
que no los educan para ello. ¿Ofen- |f .e crease aquello, que iba del van 
do con esto al clero chileno? El ele-! kee y no conocían. Pero señor Drake.-
ro chileno no creería que yo l a ofen- Monseñor D'Andrea encontró el ca-
diese aunque todos los Drakes del mino sembrado y en piena pioduc-
mundo se lo jurañen. clon. 
Este mal ir tencionado / gratuito I El Santo y abnegado Padre Grot-
corresponsal mío. dice que vkp qui- te, polaco v Redentorista si no re-
siera echar al clero secular y vaciar i cuerdo mal. fundó los círculos de 
los conventos sobre las parroquias. • obl.eros católicos; en toda la repú-
Entra usted a saco en mis ideas co-| blica (potencia social respetable) los 
mo su antepasado el pirata entraba ' eievó a la quinta potencia durante 
en Panamá, Cartagena de Indias y ¡ TREINTA AÑOS y al cabo de este 
ocros pueblos de las costas america i tiempo recogió D'Andrea ia heren-
nas. ¿Por qué será que todos los ' c¡a copiosa v saneada como el Pa-
que no me conocen ni saben nada , dre Francesqui recogió las doctrinas 
de mi vida rn de mis obras, lanzan y i0 hecho por su maestro, sabio en 
juicios sobre lo que hice, hago, sien- "doctrinas sociales, el mallorquín Pa-
to y pienso, juzgándome por los sen- (\rp pont y Llodra 
t-mientos de e los y no por los míos? | El Padre Grotte se fué, ¿por qué? 
Despepitaba cierta vez una sim- Era alto, fuerte, saludable 
pática persona muy conocida entre 
nosotros, contra un español también 
muy conocido: era el segundo para 
él primero muchas cosas que no era,; 
y yb no podía cortvencerle de lo con-! 
frarlo, mucho más cuando parte de 
los presentes lo apoyaban y otros 
otorgaban con el silencio. Cuando le i 
apre té un poco para que me señalase • 
un hecho que hiciese creíbles las opi-I 
niones tan firmemente sostenidas, i 
me contestó: "Yo no ie conozco sino i 
de vista ni sé de él nada en concre-
to, pero me es ant ipát ico por el bi-
gote agresivo que gasta". 
Pues así son la mayor parte de las 
an t ipa t í as : refiejo de (.uiep las sien 
energi-
co, incansable, pero. . . Unos dijeron 
que ya estaba viejo; otros que era 
extranjero.- , apesar dt; la ppse.sión 
f reintonaria. 
Yo no s é , m á s y e: señor Drake ni 
tanto sabía . 
MOVIMIENTO POLITICO 
( ONS-TITITION D E L COMITE D E 
PUOPAG.WDA L I B E R A L 
Ayer quedó constituido el Comité 
de Propaganda Liberal, que t endrá 
como miftión contribuir a! éxito de 
las campanas que rpalice el Partido. 
te. En las carta-? anteriores acusaba El Comité, formado por jóvpnes de 
el pariente de Drake. al clero secu- ' nuestra sociedad, profesionales, os-
lar de que no tuviese escuelas pa-; critores. etfc;, cont r ibui rá con verda-
rroquiales. etc.. etc.. y e-te «-ristiano dero entusiasmo a que la labor de los 
y no católico, dice ahora que cuando partidos políticos sea en todo mo 
los sacerdotes, un número más o 
menos grande de ellos, no han po-
dido llevar a efecto la -«..cuela pa-
rroquial y el embellecimiento de sus 
Iglesias es porque no kan podido re-
coger fondos. Cosa nueva nos dice: 
»»e le puede contestar a esto lo de 
aquel humorista: " ¡Yo con erudición, 
cuánío s a b r í a ! " Con dii'sro para 
buenas obras ¡cuántas har íamos to-
dos ser curas ni frailes! 
mentó una lucha cívica y no una se-
rie de batallas campales o de enco-
nos. T e n d e r á a dar un aspecto culto 
a las contiendas preparatorias del 
acto del sufragio, y prestará su con-
curso a los jefes del Partido Libe-
ral en todas las cuestiones en que 
sea necesaria la cooperación profe-
sional. 
El Comité contará con una sección 
jurídica, que se en tenderá con todo 
~ „ lo relacionado con las cuestiones le-
Con cierta guasita que devuelvo pales suscitadas durante la campa-
a mi comun,cante. Jice que es lás fia< Tendrá también una sección de 
tima quo yo no de misiones como propaganda compuesta por jóvenes 
lo hizo el Padre Ruiz. del clero se- oradores, que asist irán a las fiestas 
cu'ar- políticas del Partido, asi como un 
Pues sí señor, las he dado a pesar departamento de prensa. * . 
La comisión de bases, nombrada 
¡en sesión anterior, presentó su in -
I forme en el que estaban contenidos 
los fundamentos del Comité . Las 
¡bases, que fueron aprobadas, son 
siete, y en ellas se establece e l 'pr in-
Icipio de la no reelección como esen-
' cial del Comité; la conveniencia de 
¡obtener el mantenimiento de la uni-
dad del Partido, mediante un acer-
camiento e inteligencia entre los dis-
tintos elementos liberales que sim-
patizan con diversos candidatos; 
abogar por el estricto cumplimiento 
de los deberes internacionales de 
Cuba, por la moralidad administra- i 
t iva y política; declarar las simpa-
tías de los componentes del Comi-
té por la personalidad del General 
Machado como candidato a la Pre-
sidencia por el Partido Liberal, por i 
entender que en el dicho ilustre 
hombre público concurren las cuali-
1 dades necesarias para el mejor cum-
plimiento de los propósitos que guían 
| al Comité. 
F u é designada la siguiente Direc-
; t iva: 
Presidente de Honor: General Ma-
chado. 
I Presidente: Dr. Juan C. Zamora. 
Primer Vice: Enrique Gay Calbó. 
Segundo: Dr. Ricardo Núñez Por-
tuondo. 
! Secretario de actas: Armando Roa. 
Vice: Dr. José García Pedresa. 
I Secretario* de Correspondencia: 
i Doctor Cari A Aguirre Sánchez. Vice: 
1 Señor José Zubizarreta. 
| Tesorero: Dr. Carlos Miguel de 
Céspedes. Vice: Dr. Joaquín M. Ba-
r raqué . 
Vocales: Dr. Aurelio Méndez, doc-
i tor Emilio Núñez Portuondo. Señor 
i Venancio Suárez. Doctor Armando 
i Mora Varona. Doctor J. M. Martínez 
Cañas. Doctor Ernesto Dihigo, señor 
| Jorge Vlla. Doctor José Caminero, 
Señor Manuel Ai f s. Señor José de 
J. Pór te la , Señor Adolfo E. Lecuo-
Ina; Sr. Mario Coto Leiseca. Dr. Joa-
1 quín M. Betancourt, Dr. Juan Gran, 
Sr. Emilio de Soto y Sr. Jorge Ma-
•ñach . 
Constituida la Directiva, fueron 
adoptados los siguientes acuerdos: 
Visitar al General Machado para 
ofrecerle el concurso de todos los 
miembros del Comité. 
Enviar, con el doctor Carlos Agui-
rre. Secretario del Comité, que em-
barcará el día 15 para Europa, un 
mensaje de estimación y s impat ía 
I al doctor Orestes Ferrara, con quien 
! deberá encontrarse su sobrino el 
j doctor Aguirre en Italia. 
Concurrir' al banquete que el do-
' mingo próximo celebrarán los libe-
I rales del Vedado en honor de su can-
j didato presidencial General Macha-
! dodo, en el restaurant Arena Ve-
dado. 
Acordar celebrar reuniones todos 
, los miércoles a las cinco de la tarde 
j en el Círculo Liberal, Paseo Mart í 
I y Neptuno. 
1 Inipl imir las Bases aprobadas, pa-
ra repartirlas en todas las provin-
\ cias. 
1 Los jóvenes componentes del Co-
j mi té realizaron una excelente labor, 
j y tienen el propósito de llevar a ca-
| bo una gestión muy provechosa pa-
j ra el Partido Liberal y para la Re-
j pública. 
i " " 
' T- wrr ««v -TT- wr» «y* «g* 
El DIARIO DE LA MARINA ® 
lo encuentra usted en cual- 3?> 
v:!- quicr población de la Repú- {§> 
® blica í§J 
Hay seña les . . . 
(Viene de la pág. PRIMERA.) 
bajadores, y que 25 estén lesionadas. 
La explosión estendió sus estragos 
a un radio de 5 millas y todavía no 
se ha podido averiguar la causa. 
E L A V I N O ETJCARISTIOO ANTES 
D E L A MISA 
L A C I R C U L A R D E L SANTO 
O F I C I O T 
(Concluye) 
Hoy. sin embargo, cambiadas las 
• ircunstanciaíi , abre un tanto la ma-
no para conceder la disQ^nsa. Movi-
lo ©1 señor Oficio por la escasez de 
sacerdotes, muchos de los cuales, 
para atender a las necesidadej! de 
los fieles tienen que binar y aún 
más, a veces en sitios distantes y 
en condiciones penosas, otros tienen 
que celebrar a horas muy tardías , 
y los párrocos , «obre todo en las 
fiestas, tienen muchas obligaciones 
que cumplir , movido, pues, por es-
tas consideraciones; se ha determi-
nado a suavizar la ley del ayuno. 
Ante todo según esta circular, la 
dispensa no se concederán para ce-
lebrar por mera devoción privada 
del sacerdote, sino por la necesidad 
de atender al bien espiritual xJe los 
fieles. Por eso generalmente sólo 
será concedida para loa domingos y 
festas de precepto, quizás aun para 
sigue ce lebrándolas , pues también 
las suprimidas, al menos si el pueblo 
en éstas , según el can. párrafo 
1. tiene el pár roco obligación de 
aplicar la mi^a pro populo. 
Dos casos enumera en los que 
puede concederse la dispensa: (a) 
cuando los eacerdotes según el can. 
806 pár . 2 tengan que binar; (b) 
cuando tengan que celebrar tarde, 
lardiore hora. Esta hora tardía de-
be entenderse relativamente a las 
ocho, esta hora puede ser tarde, si 
su estado de salud no le permite «s-
tar hasta entonces en ayunas. 
Las razones o cansas que pueden 
alegarse para conseguir en estos ca-
sos la dispensa son: (b) la falta de 
salud del sacerdote; (b) el excesivo 
f raba jo que no le permita sin grave 
daño estar en ayunan hasta después 
de la misa. Cualquiera de las dos 
causas sola y bien probada puede 
bastar para obtener la dispensa del 
ayuno, que la salud del sacerdote, 
sobre todo en la actual escasez de 
ellos, y por eso no sólo ha de aten-
derse a la salud ya estragada, sino 
tnmbién a que con el mucho trabajo 
no se estraguen las fuerzas todavía 
robustas. 
e) Otras causas razonables, que 
no le permitan guardar con rigor el 
ayuno. 
E l modo de negociar la dispensa 
es el siguiente: 
a) E l sacerdote propondrá el 
caso a eu Ordinario local. 
b) Los Ordinarios acudirán al 
S. Oficio exponiendo fielmente todas 
las circunstancias. 
c) Esta S. Congregación, según 
la diversidad de casos, bien dispen-
sará ella misma a cada sacerdote 
CARLOS LÜZAN 
I A CANDIDATURA PRESIDENCIAL 
DE FORD 
NUEVA YORK. Julio 11. 
Charles Hilles, del comité nacional 
republicano, ha anunciado que em-
pezará una activa campaña en favor 
de Iq, candidatura de Henry Ford, pa-
ra presidente. 
Este culto y estimado amigo, ac-
tivo y celoso Corresponsal del DIA-
RIO, en Ciego de Avila , estuvo ayer 
en esta redacción. E l señor Luzán, 
que vino a esta capital para asistir 
al banquete homenaje al señor Mi -
nistro de España , regresará hoy a 
aquella ciudad, donde es tan esti-
mado. 
L© reiteramos nuestro afectuoso 
saludo al querido compañero . 
HARDING IRA A PANAMA V A 
P U E R T O RICO. 
WASHINGTON, Julio 11. 
E l presidente Harding tal vez re-
grese a la costa del a t l á n t i c o , en el 
"Henderson", saliendo de San Diego, 
el 6 de Agosto y visitando la zona 
del Canal de P a n a m á y Puerto Rico. 
M a t í a s L ó p e z 
M A D R I D 
C H O C O L A T E S 
C A R A M E L O S 
en particular, bien, cuando una ver-
dadora y probada necesidad lo exija, 
concederá a los Ordinarios faculta-
des, aun habituales, para que conce-
dan las dispensas. 
(d) Esta facultad desde ahora 
se la concede para los casos urgen-
tes, en que no haya tiempo de acu-
dir a la S. Sede. Aunque puedan loe 
Ordinarios acudir por teléfono o 
telégrafo a Roma, no es tán obliga-
dos a usar estos medios de comuni-
cación, que son extraordinarios y 
poco seguros y menos a propósi to 
para cosas tan graves y que requie-
ren explicación. Por . tanto, si no 
tienen otra manera de acudir a tiem-
po, es como si no pudieran acudir 
de ninguna manera; y así podrán 
dispensar por *f mismos, como hace 
poco declaró la Comisión del Código 
para las dispensas matrimoniales en 
peligro de muerte y en casos ur-
gentes. 
Por »í mismos digo que podrán 
dispensar, y no por otros; porque 
esta facultad no es delegable, como 
se dice en las mismas Letras: fa-
ci l í ta les . . . per te ipsum. . . e.vercrn-
dae. 
Condiciones. Tres son las que el 
S. Oficio señala a los Ordinarios, 
cuando hayan de conceder la dispen-
sa. 
a) Que solo permitan a los sa-
cerdotes tomar algo por modmn 
potus. Potus o bebida es todo lo 
que puede tomarse a sorbos, sin 
masticar; entran por tanto en esta 
categoría todos los l íquidos, aunque 
sean espesos, v. gr., la leche, caldo. 
Jarabe, chocolate, huevos crudos, o 
pasados por agua, o diluidos en l i -
quido, etc. etc. 
E l mismo S. Oficio dló ya mucho 
antes la in te rpre tac ión de la cláusu-
la per modnm potus diciendo: "La 
mente es que se permita tomar 
caldo, café, leche, u otro alimento 
líquido, aunque lleven mezclada al-
guna sustancia sólida, por ejemplo, 
sémola, pan rallado, huevo diluido, 
e tcétera , con tal de que la mezcla no 
pierda la naturaleza de alimento lí-
quido". 
Sin embargo, entre las bebidas 
que puede tomarse, la Circular ex-
ceptúa las embriagantes, que son en 
general las alcohólicas. No podrán 
pues, tomarse ni siquiera en peque-
ña cantidad, aguardientes ni vinos 
de ninguna clase; aunque no nos 
parece que hab r í a inconveniente en 
tomar una medicina l íquida en que 
entrase el alcohol. 
Nada dice la Circular sobre si se 
puede tomar alguna cosa sólida per 
modnm medlclnae; v. gr., unas pas-
tillas para el es tómago, las palabras 
parecen excluirlo, pues dicen: non-
nisi al lquld per modum potus. . . su-
mere permitatur. Por otra parto. 
como se trata de una dispensa que 
slemipre es vulnus legis, y en el c.iiso 
<s herida de una lej gravís ima, pa-
rece que debe interpretarse en sen-
tido estricto, de suerte que exclu-
ya todo lo que sea s-ólido, aunque se 
tome per modum medicinar. 
Sin embargo, sí se propusiese la 
consulta al S. Oficio, no sería im-
probable qne admitiese la Interpre-
tación lata; pues 
a) Se trata de una dispensa no 
en bien privado del sacerdote, sino 
para ut i l idad del pueblo; y estas a 
tenor de los can. 85 y 50 admiten 
lata in te rpre tac ión . 
b) La frase per modum potus 
suele contraponerse a la otra per 
modum cibi. Pero lo que se toma 
per modum medicinae, aun sólida, 
no se toma per modnm cibl, que la 
comida se toma en notable cantidad, 
no para curar las enfermedades, si-
no para mantener y robustecer las 
fuerzas. Y así Pío I V concedió a 
: aquellos sacerdotes que trabajaban 
i en las Indias occidentales, el poder 
celebrar la misa, no obstante las 
medicinas tomadas después de me-
dia noche. 
c) A los enfermos de más de un 
mes el cajr'. 8 58 pár . 2 permite reci-
bir la comunión dos veces por sema-
na, aunque hayan tomado alguna 
medicina (por más que sea sól ida) 
i o algo per modum potus. 
d) Finalmente, si miramo» , 
de la concesión, Vemos que «. ! ' ^ 
sobre todo a mirar por los . rilJ 
tes enfermos y achacosos- r(1o. 
bien, para las enfermedade, alS 
las medicinas; puesto, pue! 
Oficio a conoceder, no paren M 
prudente pensar que permitir* ^ 
las medicinas sól idas , quft a *h 
son más eficaces que las b e h i / ^ 
no tienen el peligro de abusos , ' ' 
verendas que pudieran o w ! lrí^ 
alimentos sólidos. er 1«| 
Pero en f in , mientras no 
una declaración autorizada nr *M 
te se rá atenerse a la letr* J<1*11-
Circular. a ^ i.j 
Comparando, pues, la 
concesión con la del can. SSs^ná 
se ve qué discrepan en dos r.n " M 
1) A los enfermos de má, h ' H 
mes se les permite tomar ciialn I"1 
bebida antes de la comunión ' ' 
los sacerdotes celebrantes q'ií ^ 
tengan dispensa del ayuno euc/M 
tico, se exceptúan las bebida» 
briagantes. ^ \ 
2) Aquellos pueden tomar niw 
ciñas aún só l idas ; estos, al 
según la letra, no. 
b) La segunda condioirtn qu. 
S. Oficio impone a los Ordinar: 
cuando dispensen, es que Re ^ 
eficazmente el escándalo que 
ra causarse en los que sepan Pudio. 
Sacerdote se acerca al altar j - ' 
tar en ayunas. A este f in. en alr, 
na dispensa de que tengo noticia ,1 
S. Oficio prescribe que el saoerd'J 
guarde secreto del Indulto pnr „ 
cesidad algtwos han de saberlo w 
ejemplo las personas de casa a!rl 
se lo preparan, para que éstas n f 
se escandalicen, se les debe dar 1° 
explicación. Difícil gerá que si as 
dan mujeres en el secreto, se g„ar[ 
de religiosamente; pero, en fu 
esto ha de procurarse. 
c) La tercera condición es qu, 
los Ordinarios cuanto antes, q^,, ' 
prinium, den cuenta al S. Ofir-i0 / 
la dispensa concedida. En el elenco 
de facultades que la S. Congrega, 
ción de Religiosos concede a los 0r̂  
dlnarios qne las pidan, en orden ai 
matrimonio, publicada por la S. Con. 
gregación Consistorial, 17 marzo dt 
1922, se advierte que al fin del aflo 
contado desde la data de la conce. 
slón, den cuenta a la S. Congrega-
ción de Sacramentos del número y 
clase de impedimentos dispensado?, 
Aquí no se f i ja el plazo. .-Cómo in! 
terpretaremos el quampriinuiu? ¿No 
será prudente entenderlo Intra men. 
sem, como en el canon 2 2 5 .̂. donde 
se dice que cuando un penitente en 
caso urgente es absuelto por un 
simple confesor, de pecados reser-
vados con censura a la Santa Sede, 
el penitente debe recurrir a la & 
Penitenciaria intra mensem, para 
recibir de ella los conveniente» 
mandatos? 
Es de advertir que- estas tres con-
diciones han de observarlas los Or-
dinarios cuando dispensan en caeos 
urgentes, en v i r tud de las faculta-
des especiales que ellos obtengan, 
han de atenerse a las condiciones 
consignadas en el prescripto, que 
quizás no serán distintas de éstas. 
Con esto creemos haber aclarado 
algunas dudas que pudieran ocurrir 
a los sacerdotes agraciados con un 
Indulto antes tan solicitado y tan 
raramente concedido, y hoy tan 
puesto en razón, que sin duda «ri 
de gran consuelo sobre todo a nne»' 
tros ventrables y meri t ís imos párro-
cos.—Eduardo F . Ragdíi l lo, S. J.— 
De la revista "Sal Terre", Julio de 
1923. 
P E R l ' 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
L A D E C L A R A C I O N 1) E L O O R I E R -
N O I N G L E S S O B R E L A S R E P A R A -
( I O N E S 
LONDRES, ju l io 11. 
Hoy el gabinete Inglés dló su 
aprobación general a los té rminos de 
la declaración sobre las reparacio-
nes que hará m a ñ a n a el primer mi-
nistro Baldwln apoyado por el se-
cretarlo de Relaciones Exteriores 
Lord Curzon 
Espérase que será un documento 
muy estudiado y comedido en sus tér-
minos, siendo su propósito mantener 
amistosas relaciones con Francia. 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S A N M I G U E , 6 3 . T E L E F O N O M 3 4 8 . 
EN P I E D E G U E R R A P A R A I M P E -
D I R l a G u e r r a 
PRIS, ju l io 11. 
Hoy se ha distribuido en el Par-
lamento francés, por el Coronel Jean 
Babry. de la comisión de Asuntos 
Militares de la Cámara , coplas del 
plan para la reorganización del ejér-
cito de Francia de 600,000 hombres. 
E l propósito de dicho plan es mo-
dernizar las fuerzas basándose en 
las lecciones aprendidas en la gue-
rra mundial, prestando seria aten-
ción a los nuevos desarrollos de la 
aviación y al material de guerra. 
' Nosotros estamos preparando un 
ejérci to para la guerra que estamos 
resueltos a Impedir", dice una decla-
rac ión que acompaña al plan. 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, julio 11 . 
Laa.^otixaclones durante el día dt 
noy se desenvolvieron como elgre: 
Ksterlinas 31.65 
Francos 41 45 
VALORES CUBANOS 
Cuba Kxterior 5 e|0, 1904. . . . 99 
Cuba Kxterior 5 010, 1949. . . . 90 5|8 
Cuba Kxterior 4 112 0¡0. 1949. . 82 
Cuba Railroad 5 0!0. 1952. . . . %é 
H a va na K. Cons . . 5 OO, 19.",?. . 90 s¡4 
¡Inter . T p I j j . Telph. Co. . . . . 65 i j ' 
VALORES AZUCARERO^ 
I NKW Y O R K , julio 11. 
American Sugar.—Ventas, 200; alto. 
62 114; bajo. 62: cierre, 62. 
Cuban American Sugar.—Ventas. 400; 
alto, 25 1|4; bajo. 24 114; «Ierre, 25. 
Cuba Cañe Supar.—Ventas. 600; alto, 
10 112: bajo. 10 318; cierre. 10 318. 
Culta Cañe Sugar pfd.—Ventas, 3,300; 
alto, 40; bajo, 39 112; cierre, 40. 
E . P . D . 
LA SEÑORA 
Rita Díaz Vda. de Asbert 
HA F A L L E C I D O 
¿>u mjo, que suscribe, en su nombre y en el de los demás 
familiares, lo hace saber a sus amistades, a los efectos de acom-
pañar su Qadáver desde la casa mortuoria San Miguel, 156, ba" 
jos, hasta el Cementerio de Colón, a las ocho y media de la 
mañana deb viernes trece. 
Habana, 12 de Julio de 1923. 
E R N E S T O A S B E R T . 
l t -12 
SERVICIO FUNEBRE DE 
M A T I A S I N F A N Z O N 
OFICINA Y ESCRITORIO 
LAMPARILLA, 90. TELEFONO A-3584 
P A R A E N T I E R R O S 
M " 7 7 7 7 ^otas ê ^ J 0 C011 ctanf^ew nni- U m 7 7 7 7 
I f l l i l i fornado y chapa particular. ITl * I I | | 
$4 por la mañana, $5 por la tarde 
Gonsagración deí limo. Sr. Don Fran> 
c isco Rubén Berroa. 
t)e Periodista a Obispo 
El Sr Pbro. Don Francisco Ru^fl 
Berroa, Director de " E l Dpber", dia-
rio católico de Arequipa, que al fren-
te de ese periódico ha pasado tre-
ce años de lucha intelectual esfor-
zada y de servicios a la gran causa 
del catolicismo, fué preconizado por 
el Sumo Pontíf ice, Obispo de Huá-
nuco en la Provincia Límense, y re-, 
cibió la consagración episcopal el 
día 5 del mes de marzo último en la 
Catedral Metropolitana de Lima. Fué 
el Obispo consagrante el Exorno. Sr, 
Ntíncio Apostólico en Lima, Dr. Don 
José Petrell i , a quien asistieron los 
Sres- Canónigos Sáenz y Carranza, 
Fungieron como asistentes del con-
sagrado, los limos. Sres. Obispo Bri-
not e Irala. La lectura de la Bula 
Apostólica que mandó conferir el 
Episcopado al l imo. Sr. Don Fran-
cisco Rubén berroa fué |eída por el 
Sr. su hermano Dr. Don J. Vitalia-, 
no Berroa, Vicario de Arica. La ce-
remonia estuvo solemnísima. Asis-
tieron a ella, e-* su trono, el Uní". 
Sr, Arzobispo de Lima, Dr. Don Emi-
lio Lissón. y en lugar apropiado, el 
l imo. Sr. Don Gragorio Castro. Obis-
po t i tu la r de C)azomene; el Presi-
dente de la Repúbl ica Don Aug"*10 
B. Legu ía ; el Presidente del Senado. 
Dr. Don Germán Luna Iglesias: 1M 
ministros del Gabinete, Dr. Don Al-
berto Sa lomón; de Relaciones Exte-
riores; Don Pedro José Rada y 6»' 
mío, de Gobierno; Dr. Don Abrahaffl 
Rodr íguez Du|ato, de Hacienda: Hr. 
Don Benjamín H a m á n de los Heros-
de Guerra; Dr. D. Pío Max Medina, 
de Fomento: muchos Senadores y Di 
putados. principalmente los de Hua-
nuco, Jun ín , Arequipa y Tacna: J 
en representac ión del Cabildo y ClsW 
de la Diócesis de Huánuco . ei Vira-
rio General de la Arquidiócesis Don 
José Sánchez Díaz; en representa-
ción del Obispo y cjero de Arequipa-
el Sr. Pbro. Don José A. Valencia 
Pacheco; y en la del Consejo Pr0 
vincial, el Dr. Don Lizardo Vela5' 
co. Apadr inó la ceremonia el Sr. 
Presidente de la República; y ('on' 
c luída que fué, el l imo . Sr. Oliü'P0 
y sus acompañan te s fueron obseHlR' 
dos en la casa de la familia 
ffer Marchand. En la tarde, el 
vo Obispo recibió las visitan wí̂ 1Ia 
les de) Excmo. Sr. Nuncio Apóstol"^ 
co, del Sr. Arzobispo, del Vicanfl 
General de la Arquidiócesi . de 1<? 
Obispos presentes en la Capital. fl 
los Canónigos de la Cátedra), de lo 
Superiores de las Ordenes rel íg '^ 
sas y de Senadores. Diputados y i " ' j 
chos amigos personales. Números 
regalos consistentes en mitras, ĉ  
lices, cruces pectorales y otros o 
letos religiosos, fueron ofrecidos 
Sr. Obispo de H u á n u c o por fami-
lias de Arequipa y de L i m a . El • ' 
mo Pontíf ice envió su retrato 
nuevo Obispo, con un au tógrafo T 
dice: Pedimos al Señor los doní* 
más fautos para H l imo, y R^vmo-
Sr. Francisco Rubén Berroa *" 
día en que se consagi^ Obispo, R0 
aia. Octubre. 19 22. Pió Papa Xl-
La elevación del periodista Sf* 
Berroa a| Episcopado es de cons-
derarse como un distinguido hono 
al periodismo católico. 
A N O XC1 
D I A R I O DE L A M A R I N A Jul io 12 de 1 9 2 ^ 
en. 
para 
C O R R B S P O U D E N O I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A R E S D E E S P A Ñ A _ J 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
sindicalistas multiplican sus instan-
cias al Gobierno pidienlo su desar-
me 7 ofrec 'éndcse en cambio a ser 
buenos chicos. No fal tar ía sino que 
nuestros gobernantes, que tantos 
alientos han venido pres tándoles , in -
currieran en la debilidad de compla-
Barcelona, 18 de junio de 1923. 
raracterlstica« de las elecciones 
. nioutados de la Mancomunidad 
ífrcunscrltaa a los distritos I I y I I I 
provinciales de Barcelona que com-
anden l*3 tres cuarta3 Parte3 deí 
^nso: un gran empeño por parte de 
r ¡ t r e s únicos partidos—el de la 
¡ r o - a . el de Acció Catalana y el Ra-
^"Xu-que lucharon con oandldattt-
ía Plena, y la abs tención de la- in-
L^nsa mayoría del cuerpo electora?. 
meprom^dio de la votación : - D I S - ! 
r r c T T O I I : Acció Catalana, 6,798 vo- [ 
* UiKa, 6.235; Radicales. 4,216. 
n i S T R r i O I I I : Acció . Catalana, 
r ñ q 8 - Lfliga, 3,034; Radicales, 4,660 
TOTAL: Acció Catalana, 9,836 vo- : 
Tli^a, 9,269; Radicales, 8,876.1 
^Votos^eniitidos y vál idos: 27.981.1 
Estos datos acusan una notab.e' 
,onreSión incluso en los propios ele-
¿ntos contendientes. Patentizan ; 
demás que de haberse inteligencia- ' 
Hn los dos grupos nacionalistas en 
¡l Distrito I I I , Que abartea Iob dis-
tritos unicipales en los que el le-
rrouxismo tuvo en otros tiempos sus 
más fuertes baluartes, no tres dipu-
tados como ahora, sino uno sólo, ele-
crido por minor ía , hubiera llevado a 
la Asamblea de la Mancomunidad. 
Pero esta ventaja fué despreciada 
ñor ambos grupos a trueque de des-
lindar de una vez la cuest ión de su 
rpspectiva preponderancia en- el cani-
no nacionalista. Y de la prueba ha, 
calido mal librada la Lliga, bien que ; 
por sólo una diferencia de 567 vo-j 
tC>Spodía la Tj'iga toar pie de la re ía 1 
tiva in5ignificancia 'de esta cifra, ¡ 
ruando no para alzarse contra la de- | 
cisión del sufragio, siquiera para ¡ 
anlazar la cuest ión de la preponde- ¡ 
rancia, con el propósi to de someterla 
sucesivas pruebas comiclales. No 
lo ha hecho así y ha obrado juicio 
sámente. Comentando la elección es-
cribía "La Veu de Catalunya": 
"Hemos sido derrotados en Bar-
celona v no por una af i rmación ava-
salladora de una polít ica contraria 
- la nuestra, sino por un cansancio 
notorio del cuerpo electoral. Acció 
Catalana no ha ganado, antes bien 
ha perdido votos. Pero son muchos 
más los que ha perdido la Lillga. Y 
esa inhibición del segmento del cuer-
po electoral que generalmente vota-
ba nuestras candidaturas constituye 
la causa principal de nuestra de-
rrota. 
"En el resultado de estas eleccio-
nes ha influido evidentemente el es-
tado actual de Barcelona. Por un la-
do un segmento del cuerpo electoral 
ha pretendido acentuar su hosti l i 
dad y menos precio a la polítrica ma-
drileña votando las candidaturas 
que a su entender representaban un 
mayor grado de radicalismo y opo-
sición al gobierno de Madrid. Y por 
otro lado las enormes preocupacio-
r«es de la hora presente han pesado 
sobre el espír i tu de otro sector del 
cuerpo electoral incl inándole a aban-
donar a la Lliga, cuando en su bien 
entendido in terés , más hubiera de-
bido fortalecerla. 
"Creemos nosotros que esta inhi-
bición de una gran parte del cuerpo 
electoral, que es también una forma, 
bien que negativa, del sufragio, cons-
tituye una equivocación funesta y la-
mentable; pero respetuosos con la 
libre emisión de los votos ciudada-
nos, nos guardamos de reprochárse-
la y aceptamos su decisión". 
Por su parte el Consell Central de 
Actió Catalana, en un manifiesto di-
rigido a la Oplnló nacional, presen-
taba a los nacionalistas de las co-
marcas catalanas que fie habían de-
clarado partidarios del frente único, 
el resultado de las elecciones como 
revelador de la ponderación de fuer-
zas y de las actuales orientaciones 
de la política nacionalista. 
Consignaba que sin necesidad de 
mezcolanzas confusionarias, por la 
sola eficacia del sufragio « o p u l a r , 
e1. nacionalismo ha obtenido^las ma-
yorías y las minor ías en el Distri-
to I I provincial y que en el Distr i-
to I I I la existencia de dos candida-
turas catalanistas no ha alterado 
unas consecuencias que únicamente 
podrá rectificar totalmente la pro-
gresiva depurac ión del sufragio en 
aquellos suburbios vast ís imos y com-
plicados. 
Afirmaba a concinuaclóri que ^s 
lecciones ú l t imas , que han sido pa-
ra unos signo de corrupción final y 
para otros fracaso v censura de una 
obcecada política de incongruencias, 
desaciertos y omisiones, para Acció 
Catalana no constituyen más que un 
episodio de su ac tuación, la cual tie-
ne finalidades más altas. Y añad í a : 
"Nuestros diputados const i tu i rán 
una clara minor ía nacionalista den' 
tro de; conjunto, más neblinoso que 
heterogéneo, de la Mancomunidad 
de Cataluña. Ellos abogarán para 
que sea oficial el divorcio de Cata-
luña respecto a la aventura espa-
ñola contra MarruecoE, y para que 
la corgüenza del terrorismo sea lan-
zada, ante el mundo entero, sobre el 
Estado que de eVa. es culpable con 
todas sus instituciones. Ellos—en 
la imposibilidad de aplicar ' ahora 
ningún r e m e d i o — d i r á n que el plan 
teamiento normal de la cuestión so 
cial en Ca ta luña depende de un re-
gimen demográf ico que solo un go-
bierno nuestro, con plena soberanía , 
puede aplicar". 
Y recordando que ha procurado 
siempre honrar e! nombre y mante 
ner el e sp í r i tu de Prat de la Riba 
en su obra de reconstrucción de la 
Nacionalidad Catalana, terminaba di-
ciendo: 
"A eso Irán rniestros diputados a 
la Mancomunidad, no para rectificar 
las orientaciones esencialeis del Maes-
tro, sino a proponer que se reanu-
de su labor quizás paralizada. Acció 
Catalana, ante una decadencia na-
cionalista más amiga de revistar el 
pasado que de obtener a cada nue-
vo día su ocir'ta eficacia, proclama 
una vez más como ure norma moral 
y una norma política la Santa Con-
t inuidad". 
Evidentemente, los resultados de 
la Santa Continuidad quo el Consell 
Central pretende aplicar a la labor 
de Acció Catalana, basándose prin-
cipalmente en la precia recatalaniza-
ción de Ca ta luña , prometen superar 
en lentitud a los resultados de la 
NOTA PUNTUALIZADA D E L R E S U L T A D O D E L A S E L E C C I O N E S PRO- por parte de los políticos gobernan-
V I N C I A L E S , E N B A R C E L O N A . — M A N I F E S T A C I O N E S ,DE L A " L L I - tes 
GA" Y D E "ACCIO C A T A L A N A . — LA COMPOSICION D E L A MANCO-
MUNIDAD.—VATICINIOS FUNDADOS A C E R C A D E SU N U E V A AC 
cerles. 
No sucederá así. por lo menos r o n el tl-(ulo nue encabeza este 
'E l Sol" abonando la posición: mientras ejerza el mando mi l i ta r el trabaJo, me propongo escribir de 
ue un españolismo inteligente ha-i P i . ^ ^ . f l 1 ™ ? _d_e_ ^ T * ! ^ ^ ? ® i « " « " d " pn ™«ndo en el DIARIO DE 
.DE L A S F U E R Z A S M I L I T A N T E S , MOTIVADO POR L A S ULTIMAS presente que las soluciones o p o r t u - l ^ e ^ u n a imponente maij1168^- maravillosos y preciosas antologías 
E L E C C I O N E S , N'O E M P E C E A L A CONDUCTA C O R R E C T A E N T R E ñas en tiempos de Silvela. ya no lo , ción de duê ^ , t 
V E N C E D O R E S Y V E N C I D O S . — O J E A D A A L A H U E L G A D E L O S fueron en tiempos de la Solidaridad, excitados abuchearon al nuevo Go-, Kí!toy pensando en qné punto de 
T r I Í s P O r t ^ i _ que las de los tiempos de la Solí- ^ " ^ d o r civil y dedicaron una ova-1 Aslm.ÍHS llP ,lp colocanne para desa-
b r i d a d va hoy no pueden serlo tam-i ción entusiasta al Capitán General.1 rr()jIai, ol lc,lia (\r csto a r t í cu lo . Con-
0 " I E l señor Barber no se amoscó por snltaré los cnademos de notas de 
En cambio "La Liber tad" , órgano ¡ eso' habiendo mardfestado que lo n,is PxcUrs:<)Tir>s por esta provincia, 
onstruoso ocurrido carecía de importancia y ia fa/Á recorrí de un extremo a otro Santa Continuidad que la Ll iga ve-
nía aplicando a su política interven-
cionista. E n tal concepto no parece 
ser su actuación la más propia para 
calmar las impaciencias de muchos 
de los que cansados de tolerarla en 
la Lliga, se han integrado en la nue 
co, sino uno de los principales—pa-, 
Í ^ L n t r ^ T SU Parfte - " j u r a r í a aprove- pava recojer de la tradición oral, 
siempre y que es l Í que ha ^ tencia del problema catalán, amena-, fharlo como elemento de estudio en;Cuentos, leyendas, canciones ró-
r S t e r i z a r su ^ e n m c a c í ó n den-; zando con ahogar, sin reparar en los > cuestión capital que esta llamado ^jees, y otros elementos folklor.-
taf^lS^ttlSL ^ f f i S l medios el movimiento catalanista a I f ^ v e r . j eos, con algunos de los cuales acabo 
tro ae la política catalana. ^ desbordamiento de un térro-, Es laudable que el nuevo Go- de componer y publicar un libro ti-
'Y por un natural movimiento de revolucionario y retando a los' bernador ee dedique a estudiar, b'^n (nimio, "Del folklore asturiano: 
va agrupación. Hay . que reconocer.' rechazo de las hostilidades Tl«rbH| ^ ¿ ' i ? ^ ! ^ J J J S ' « 1 ÍSorén a l l qne hasta ahora su's Porfiados estu- Mitos. Supersticiones, Costumbres", 
no obstante, que si los hombres de j sas y de las resistencias apasionadas ^ata,a^s a „ , (! „ ,, : : i 
Accio Catalana saben mantener in- qUe yo suscito, entre muchos de los J S f i a I M M M S ^ S L vecho- A1 llegar a Barcelona maní - dal. 
cólume aquel acrisolado espír i tu de; dirigentes de la polí t ica española . J o ^ . ^ ' 6 ' ^ . 1 " ,„ aue festó, que se t r a í a un plan para dar E l dia 2 de Septiembre de 1010, 
ética y puritanismo que preconiza^ I hacia las aspiraciones y los ideales J S S S i S ^ m S * 1 f in a la huelga: que ese plan lo cor^ fui a recoler datos a Libardón, lu-
c o n t n b u l r á n a desterrar ciertas co-1 catalanistas, aquí , en Cata luña , Se; t r iun ia r los 1Utí multaría r áp idamen te con las partes g„v situado al cobijo de árboles 
rruptelas, de las que. a causa de su acen túa un movimiento m á s sentí- pvtraordinaria fué la imore-! interesadas. y que en el caso de que frondosos en la falda Oeste del 
obligado contacto con la impura rea-; mental que reflexivo, pero no Por ° ~ r ^ a ™ la OI)inión nübH- éstas se negaran- a aceptarlo, esta- puerto Sueve. 
lldad polít ica, no se veían siempre , eso menos real y explicable, en sen-: ^or ' P r ° a ^ c l " a d , ñ / c bóy £ u J r á resuelto a imponerlo. Pero de ese A la entrada del pueblo, en un 
libres los hombres de la Lliga. I tido radicalísimo divergente y con 
Si el desplazamiento de las fuer-1 trario a la política de la Lliga, a la 
zas catalanistas militantes motiva-; cual, por virtud de aquella repercu-
durante a guaos días se sobrepuso a i PIan no lia vuelto a saberse una pa- maizal que lindaba con una poma 
toda otra cuestión, incluso a la can-: labra. y todo se va hoy. como el pr i - rada, cuyas manzanas formaban 
dente de la huelga de los transpor- día, en citaciones y dilaciones, en entre las hojas de las ramas, capri-
do por las ú l t imas elecciones pue- i slón. vengó también a perjudicar y j De ja gravedad de la s i tuación entrevistas y consultas, en. regateos chosns pinas matizadas de blanco y 
de in f lu i r considerablemente en las : debilitar dentro de Ca ta luña . E l re- ou¿ con el)a se ^ oreado en Barce-' ^ atascamientos. La huelga persiste rojo, estaba una nena de 20 años 
sucesivas relaciones de Ca ta luña con sultado de las elecciones de ayer> ! jona dará una Idea una sola cifra* ' más empeñada que nunca, sin que demozando tallos de maiz para las 
el Estado español , no ha cont r ibuí - ; confirmando y acentuando lo ocu-! exceden hoy de 60 mi l los obreros' ambas partes lleguen a un acuerdo vacas, y la oí entonar esta canción; 
do casi a modificar la composición rrido en las ú l t imas elecciones legis- . otros ramos paralizados por falta respecto a la organización del t ra- ; Cortejar pe les caneyes, 
de la Mancomunidad, la cual com-; lativas. es confirmación definit iva | d r.meras materia3 y es que cuan- bajo en el Puerto, ni aun después 1 ni contigo ni con nadie; 
prende enumerados de mayor a me-. de lo que os afirmo. 1 to ^ á g ^e moltlpllca la pe r tu rbac ión de haberse consultado la que r i je en ! si quieres búrlate de mi, 
ñor . los siguientes grupos: 27 dipu-j "Es por todo eso que he llegado; tanto más felices se las promete el los Puertos fie Marsella y Génova, ¡ ve a búrlate de tu padre 
tados de la Ll iga; 16 monárquicos j al convencimiento de que a la Ll iga , : sIndicat0 único Sir.' duda para gran- rivales del de Barcelona. Entonces, un mozo que segaba 
de filiación diversa; 15 republicanos i a su polít ica y a los ideales que en-; jearse el apoyo de 'los enemigos del; En tanto las coacciones y los ata-!to/,ada otro ' « ^ áei ma^al, apo-
nacionalistas; 11 de Accio Catalana; | carna y defiende, yo hoy les serviré • catalanism0 "Solidaridad Obrera" se1 ques a los carros no vigilados con-' >'6se contra el asta de la guadaña y, 
6 republicanos radicales; 6 liberales , mucho mejor e l iminándome que He- descolgó días a t r á s con la idea pe- t ináan a la orden del dia. Y si los - 7 " ° se si en co»testaci6n a la co-
(grupo de Tarragona); 4 de la Fe-; vando su represen tac ión m á s notorias regrina de provocar en toda España pistoleteros se han dado, con no po-'.P,a de la cantó la siguiente: 
deración monárqu ica autonomista: 4 y ostensible. Y como quiera que to-i un boycot, contra los productos cata-1 ca extrañeza. algunos días de asueto.! — a "n probé una panoya 
nacionalistas independientes; 3 re-1 das las resistencias no han des t ru í - i ianea; Como sl este desatino, en e r anteanoche pusieron fin a la tregua1 euando 80 ****** » puerta; 
formlstas; 3 tradiclonalistas y 1 ¡ do en mí ©1 convencimiento de que caso de tener real ización, no redun-i (no faltó malicioso que llegara a1 >' a mí' nue te quiero tantu, 
maunsta. la solución del pleito ca ta lán ha. de da rá en perjuicio, no ya sólo de la I sospechar la aberración/ Inconcebl-'¡ da*me en foclcu con el,a- , 
No es de creer, sin embargo, que \ buscarse dentro de E s p a ñ a y por! clase patronal, sino de los mismos ! ble de que la tregua era comprada) 1 E n el P W f c el Pá-
en sus sucesivas deliberaciones ím- , vías de concordia y a rmon ía , y como trabajadores, de lo^ cuales preten- matando villanamente, en la calle r1r<>co don Alfredo Alvarez una an-
pere en la Asamblea aquella unanl-1 Quiera que sigo creyendo que Espa- ¿e erigirse en único y celoso defen-1 de Buenos Aires al señor Julio Apa- c,a,;a co11 la cual enía,'lé <-onver. 
midad que era su más preciado dis-1 ña sin la solución del pleito cata-|gori rielo, alto empleado de la Compañía f***6?' M* dl-'0 ^ne tenía 89 año's' 
t int ivo y su m á s ejemplar ejecuto-; lán va derecha al desastre, y que i camnaña sindicalista se ! minera de Berga e individuo del s o - í r 2 "lcto* >' 17 Wznietos. ^ llanm 
ría. Salvo en los asuntos preferentes i Ca ta luña , por los caminos de la vio- d i r i i a d e m á r f procurar el de? ma tém Is,dora CanKas Pando-
al progreso material y cul tural de | lencia. no puede hallar la s a t i s f ^ ge ^ «¿M Unicamente ja limpieza de Barce-' * la de «a W K , *?"*"(** 
los enemigos del orden social reca- lona, a cargo del servicio sanitario;0,1 "«a ta)uela, me recitó algunos 
ios enenugos uei uiuen bOLiai 1 eca -» ^ • , . h., versos de remenees caballerescos, 
ten su en t r aña vulnerable. La exis-, oe la Mancomuniüaa se n^ realizado oiwn v nn un 
tencia del somatén aue año^ a t r á s Por completo. Así es probable que Su memoria flaqueaba algo. \ en un 
con L ¡ L real izaría también el saneamiento mo,»í>"to en que levanté la vfarta 
dejarse sentir los efectos de las ú l - ¡ v i r i o s ; reuranaome ae toüa runción , necesidad de disparar un t i ro del conflicte social, si Ca ta luña es- para contemplar el Sueve, cuya masa 
timas elecciones. Y no serán P ^ f . 1 tuviese investida de l .s ^ u l t a d e s 
ciertamente, los casos que se l e í » polí t ica catalana. graves conflaeraciones aue ha atra- gubernativas que se e i rpeñan en de-,mons" ^ l " 6 de p,ata' la a"clana 
• i_» — — 1 „ I <'Tn_ ^ . . - i . j í | 8r»*eH uuiui í ts idciunts que na atra- " , „. „ . M , ^ . I se mAo de nle v me nreonintó: 
vesado. es la ga ran t í a más fire y se- ! tentarle los Gobiernos de Madrid, 
la región, en los cuajes, como eiem- I ción a sus ideales de libertad y gran 
pre, se impondrá el amor a Catalu-
ña, en aquellos de carác ter esencial-
mente político no podrán menos de 
deza, me siento obligado a servir 
estos convencimientos en la única 
forma eficaz en que hoy puedo ser-
ofrezcan para informar sus resolu- 'Es por eso que junto con la di-
clones en sentido protestatario ahon-i misión que os formulo de vocal de gur  de la paz pública en el caso de y al cabo Para Poner de manifiesto
dando el divorcio de Cata luña con la Comisión de Acción Pol í t ica y de; un desbordamiento comunista-revo- su incapacidad o su p e r f í d u 
l —¿Qué mira?, ¿el puertu Sncve? 
monitorios y coadyuvantes de las so 
luciones radicales 
De f i jo no será el señor Pulg y 
el Estado español , como signos pre-! la Junta de la Ll iga , es acompaño j iucionarj0 Comprendiéndo' .o así los 
la renuncia del acta de diputado por I 
Barcelona. 
"Ignoro sí vendrá un día en que \ 
Cadafaíph quieri se preste a coartar | m l concurso personal pueda ser útil j 
tales manifestaciones a juzgar por la | a la ^ 8 a y a Ca ta luña én una nue-
impresión s impát ica que en él ha va actuación polít ica. Todos me co-
producido el nuevo sesgo que val nocéls blen para saber que si l lega' 
tomando el nacionalismo ca ta lán . ( este momento, por dura y arriesga-
De la creciente preponderancia j da que sea la tarea que se me seña-
da! separatismo no corresponde la le' ^o n0 r ega t ea ré m i esfuerzo. Pe-
culna a los elementos directores de ro mientras no llegue este momen-
la L l iga que tantos esfuerzos han to—^ es posible que no llegue nun-
realizado en pro de una solución) ar- \ ca—^o acompaña ré a los que lleven 
mónica y cordial del problema cata-1 la dirección del movimiento ca ta lán 
lán. La responsabilidad recae toda! C0E' mi adhesión la más disciplinada 
entera sobre los políticos, de las oTi-1 * con mi s impat ía la más efusiva, 
garqu ías y sobre los Gobiernos que! Puera del campo de la acción poií-
íncapaces de comprenderla han ex-! tica ha l la ré de sobra la manera de 
tremado su hostilidad y su menos-1 consagrar al enaltecimiento de Ca-
preclo a Cata luña hasta el grado in- í t a luña , a la intensif icación de su | Como estaba anunciado, se celebró 
noble puesto de relieve en las últi- cultura y al fortalecimiento de su i boy la entrega del estandarte a las 
mas elecciones legislativas tan exhu-1 catalanidad todos mis energ ías y to-
berantes de a t r ó p e los e Indignlda- dos mis entusiasmos", 
des. coronados, en úl t imo t é rmino . Termina la carta d isculpándose de 
por la parcialidad manifiesta y la | no haber tomado desde algunos me-
flagrante Injusticia que han predo-i ses antes su resolución; pero su afec-
minado en el examen y la resolución ! to a sus compañeros de la Comisión, 
de algunas ac*as. de Acción Polí t ica, con los cuales 
— " S i vamos a las soluciones ex- quiso compartir responsabilidades y 
t r emas—dec ía un conspicuo reglona-1 fatigas en momentos difíciles, tiene 
lista que siempre se había dist inguí-1 la culpa de este retraso y de los 
do por su sereno espír i tu de ecuani-1 perjuicios que a causa del mismo 
J . ROCA Y ROCA. 
E n t r e g a d e l e s t a n d a r t e a l a s f u e r z a s 
d e A e r o s t a c i ó n M i l i t a r 
¡ te colocada en la mitad de su lado 
1 más largo. 
I A un lado y otro del campamen-
I to se habían hecho tribunas reser-
i vadas para los invitados. 
A las diez de la m a ñ a n a formó 
' dentro del poligono la Academia de 
1 Ingenieros, bajo el mando de su 
coronel. Formaron también dos 
batallones de Zapadores y las fuer-
zas del Parque de Aerostación, con 
I des globos cautivos observadores y 
los carros y camiones que consti-
tuyen su impedimenta. 
A las diez y media de la ma-
D e t a l l e s d e l a f i e s t a . — G r a n c o n c u r r e n c i a . — B a n q u e t e L a n 1 ^ ^ L t r i i o s d R e ' y e ^ í e " a T e í 
e n l a A c a d e m i a — R e g r e s o ; 
GUADALAJARA 20 de junio 
fuerzas de Aeros tac ión que tienen 
su campamento en esta ciudad. 
A las nueve de la m a ñ a n a co-
menzó a af luir el públ ico al cam-
pamento, distante de Guadalajara ! a la carretera, dando vista al inte 
unos dos kilcmetros, y situado a un \ r ior del campamento, y precisamen 
j na María Cristina, demás personas 
j de la Familia Real y su séqui to . 
¡Desde Madrid habían hecho el via-
lado de la carretera de Madrid. I ie a} campamento en varios auto-
En el campamento se haMan !e- mjT es'. , j , . j . 
vantado dos tribunas, una dando , La m ^ i c a de la Academia tocó 
vista a la ciudad, adornada ron ta- ! la Marcha R=al y las fuerzas pre-
pices y plantas. A su derecha esta-i SGntaron armas. Los Reyes y demás 
ha colocado el al tar . La otra t r l - i P6^"3-8 fle Ia E m i l i a Real des-
buna se había construido próxima 
midad—conste que no es *por impul 
so propio sino empujados por los 
Gobierros de Madr id" . 
puedan haber sobrevenido a la L l iga . 
L a impresión producida por la 
carta de Cambó supera en Intensidad 
Y como éste piensan y se expre-1 a todo lo imaginable, y los infinitos 1 
san hoy la Inmensa mayor ía de los i comentarios que ha motivado ceden 
socios de la Ll iga , Incluso en el seno ; generalmente en; honor y prestigio 
de su prestigiosa Comisión de Acción 1 del insigne estadista ca ta lán en pun-
Pol í t i ra p reponderó esta tendencia. | to a reconocer que ha dado un raro 
Ello fué sin duda el motivo que obll- y gran ejemplo de sinceridad y des 
cendieron de los au tomóvi l e s . Fue-
; ron recibidos por las autoridades 
^ H i t a r e s y civiles. 
Pasaron a ocupar la tr ibuna p r i -
meramente mencionada, y en el 
centro de ella se colocaron las Rel-
¡nas doña Victoria y doña María 
Cristina; a la izquierda, y en el lu -
gar más próximo al altar, el Rey. 
que vest ía uniforme de ingeniero 
mi l i t a r . Asist ían también la in -
; fanta doña Isabel, el Infante D . 
1 Fernando, el Infante D. Juan, con 
I uniforme de soldado, y la duquesa 
A TRAVES EEli j A una prolongación, a una exudación, , de Talavera. 
MISTERIO. la un derroche de energía, que Irradia' Avanzó la escuadra de gastado-
Se hrUla de paso en Madrid uno de | hacia fuera, más al lá del cuerpo, y 1-68 de la Academia, dando frente 
los prestidlos má.s ilustres de la nove-1 obra. E s t a es una explicación que d e j ó ' 3 la tribuna real, y avanzaron des-
pués las banderas y estandartes de 
C O S A S D E E S P A Ñ A 
IiA CONFERENCIA EE HOY 
la dirección de la política de la Lliga, i partt-pris. Todo el mundo ha admi-i^as sobre temas de grandísimo inte- Tópat^ji y inedlums, porque no yon banda de Ingenieros el vicario ca-
a ésta y a su política le reporta másjrado su demostración de respeto ajrés. La seFi.nrif.—la de hoy—aceren de preoisamentc los experimentos que «mi pitular castrense dió la bendición 
daños que beneficios, -y de que la ¡ las decisiones del sufragio divergen-i misterios ocult istas . . . rtlon se realizan y que de pronto son ! a la bandera, que fué entregada 
aportación de BU esfuerzo personal ' tes aun cuando pueda ser sólo cir- | Xo son buenas las corrientes para •n^plicobíe», lo-i .-nifrma.-» que so de por los Reyes al jefe de las fuerzas 
1—el estado de su sa-'ud condena a cunstancialmente de su pensamien-1 los guardias civiles del nfaíertajismo. bm resolver, FA tnedltiin de Nueva' del Parque de Aerostación, 
i interrupción??: y paréntesis funestos j to político. Así procedieran todos los i Los que en España lo consideraban co - york. Dávis, 'ie quien hablan ln<> "An-i Inmediatamente después y a los 
no compensa de buen trecho la , políticos españoles y no tendrían ne-¡ mo la última palabra del saber, están de Sscleneea phychiquéa" del aftb acordes de la Marcha Real, las 
suma de hostilidades que provoca y 
atrae su persona, ya que por él van 
a recaer sobre la Lliga y sobre los 
mismos ideales que la política de la 
Llign ha de servir. 
Sin que crea llegada la hora de 
cesidad de torturar la expresión, de! que ya no salen del asombro. Toda b« Wgftí ( p á - 60), qiriso una v.^ terml- ' banderas fueron a colocarse al cen-
ando en fi losofía sanchopancesca y raauttica t>ar mrins íáa dudas aue sobre ios fe- ' te de sus respectivas unidades. Los 
las consultas a los comicios orien-! amenaza con hundirse, aún más que en 
taciones luminosas y caminos ex- ei olvido, en el ridículo. 
peditOS. ' Vino Kinstein y hablrt de metaf ís ica 
El apartamiento de Cambó de la vino ocmelli. y se ocupó de la fe. 
Viene ahora Mann, y trata del rr.iste-
nómenos qne presentaba 
l'dieran abrifrarse. 
il públk 
: escrutar las causas de ello, tiene por política activa ha impresionado vi-
' realidad evidente que dentro del vameste a muchos elementos que. 
mundo político de Madrid, entre aún sin participar de sus ideas, re-
hombres y paridos asaz fuertes hoy conocen y ensalzan sus excepcionales 
para que nada pueda hacerse contra : condiciones. -Diríase que al apartarse 
su voluntad, su persona engendra perciben mejor la magnitud de su KO S V ^ Í 
hostilidades tan vivás y tan profun- estatura. Y al considerar que en E s - q"p/^^,nl>loí, fllos" ^ f» W U « ciíll 
das. que constituyen por sí solae un paña escasean tanto los políticos de r 
obstáculo insuperable para que la primera talla, lamentan amarga-
política evolutiva de concesiones mente la falta que hará en el Parla-
No es esto d ̂ concertante? No es 
para sospechar que en el mundo hw 
Reyes atravesaron el campamento 
y subieron a la segunda de las tri-
bunas de que hemos hecho men-
ción. En columna de honor desfila-
ron ante los Reyes y las personas 
de la Familia Real las fuerzas que 
habían formado. 
En el desfile figuraron también 
b - . 'll -"»» fio sabios une se nom-, ¡os dos globos cautivos, que, re-
" ¡molcados por los camiones en que 
se nombró; se inspeccionó; se cele-, están sujetos sus cables, pasaron a 
brfi la sesión con toda la fortuna de- j gran altura frente a la tribuna rc-
s,-able. DaVis fué ent 
—r)aró--dijo—una Ri>sÍ6n en condi-
ciones de inspección todo lo rigurosas 
nue se p p* ! r;:ca . . . 
- V q'ii.'n ha de inspeccionar?. . . 
" E \ i ( o " . . . ! j En autobuses, camiones, coches, 
v todo el " mundo se coupratuió del'y hasta carros, los varios miles dé 
nal. Así concuerdan todos er. el con- ;,;>ctor' y ha vlsto verdaderas maravi- ; r>Ntto. con la s<.ia excepción dM propio1 personas que habían asistido a la 
cepto de que su inhibición represen- 'a:5 Pirvls. B] cual se arrepintió de la h» ¡fiesta emprendieron el ragreso ha-
te para Cataluña y para España una H? af",f l,na: gata y «fceferó francamente- a' |c ia Guadalajara. 
...onpes el héroe del gia. 
Mann es am.go del n - .rópata de Mu- día. y los periódicos se ocuparon de las i 
parciales y de soluciones armónicas mentó la visión certera con que el Alberto yon Schrank-?Iotzing. au- maravIU^i experlénofcu» en artículos' E L D E S F I L E D E L P U B L I C O 
del pleito catalán no puede adelan- señor Cambó sabia enfocar y diluci- tor de u2 libro " ^ Í W j "Fcndmtnos de (pie litu'.nban de es:o modo: 
tar un paso en tanto se le tenga & dar los problemas más graves y com.; "•""^'«H'"'^'''^. Mann ha asistido a se-' 
él como su principal y notorio ya- ] plicadós que afectan a la vida nació- !,iones ?n ^ propia habitación de este 
ledor. 
"Podrá esto—dice—parecer incon-
cebible a algunos espíritus Eenclllos; 
pero los conocedores de la política i desgracia inmensa y un formidable I Mann ^ ot! 05' caballeros como 
madrileña habrán de reconocer que peligro. aa,51e que ni eran clefros ni tontos v que iban uná Ter V • ^ • J m ^ t o i fué to-
eatd, en lo cierto a! afirmar que por A este enor se han expresado pe-i * 7 n0 a f.n.ir. .uletab.n im a T ^ J y ^ t ^ Y ^ 
algunos de sus hombre, más influ-, rlódicos barceloneses tan refracta-1 Paft"el0 contra el suelo. E l medhnn * ho refieren , o / ^ n " i ; 
yentes y poderosos 'a der^ión de rios al movimiento catalanista co- encontraba e,, aquel Instante a w j r t J É o ^ í a t ó ^ í l í - ^ 
cerrarme el paso para una actuación mo " L a Vanguardia" v ei "Diario v ^edio de distancia y era un ioven \ Nbracíooi. que a lo me-
frarca y decidida_ dentro de la poli-1 de Barcelona", al iguai que lo ór- nne a.n r,o o ra en Tos " , n t e X . 3 r S T* l n0 Ven 
n a n t f n e r i ^ t a T ' a ' Z T ' T * ^ la piensa v ^ * * * desear que s- esenpara h ""iinriVi or,̂ rr ^ a c i a « Comds Las personas que constituían el 
rnanjener_irrlta_da la conciencia ca | madrileña, desde " E l Sol" a " E l De- Pafiqelo de ,aa m:,n.„ nue m • . . . ' i elemento oficial se encaminaron 
Academia de Ingenieros, 
iue estaban ya los Reyes, 
este momento comienza el 
R E G R E S O 
Para la ciudad es hoy un día d^ 
fiesta, y sus calles están animadí-
simas. 
UN BANQUETE E N L A A C A D E -
MIA 
ii}ia, dosatenel ciencia 
meno? 
, venga a ser un obs tácu lo—no el úni-i n u n c a ^ V a f 
CABAi . 
«los y medía ha terminado 
iquate dado a los Reyes en 
la Academia de Ingenieros. 
Los Reyes, a las tres, han em-
prendido el regreso a Madrid. 
—Sí, señora. 
— ;Ay: ¡Dios mlui i'amién yo lu 
miro de noche. Cómo no tengo lu / 
en casa, sálgoino al corredor y rezo 
I por todos, y miro pa allá arriba, pa 
j lo altu y digo contra min: 
¡Señor! per encima de aquellas 
peñes, ¡cuantu amluH'i yo cuando era 
. moza! Entós habia allí muches ca-
bnñines donde acorralábamos la re-
ciella; yo pasaba los año^ en Sueve, 
a veces con algo de fanie, por quo 
en tós non se couiia tan bien como 
1 agora. 
Y cuando llovía, metíame a abo-
cana r debaxu de una encina. Andaba 
j vestida de sayal y desclaza. Algunes 
I reces, -—<lo manera que no lo nota-
I ran en casa—, quitaba un pocu de 
¡ cada oveya y filábalo en una for-
: queta con el fusu; después, con una 
guya de cu.vígu, facía unes medies. 
Esto aprediómelo, una rapaza que 
andaba allá conmigo. 
Y usted non sabe el mledu que 
teníam.so a los Robos; venln tras de 
nos hasta el pueblu. Los sábados 
iben los hombres, de montería al 
puertu, y de camin igüabcn las fuen-
tes. 
— ¿ H a y tesoros en Sueve?—lo 
pregunté. 
— S i , señor; haylos; más yo non 
los vi. En les peños do Madalin, to-
dos los dis a les doce en puntu, na-
d a un rosal; pero desque sacaron 
una mina de oro que habia debaxu 
de allí, secóse. 
También 111c narró algunas leyen-
das referentes al mito de Xana y al 
i de la Güestia. 
Y al despedirme de ella me pre-
guntó: 
—¿Cuándo güelve usted a Libar-
dón? 
— E l verano próximo. 
—Entós ya non me encuentra a 
min aquí, por que la mió vida acá-
base. 
Me separé de la anciana profunda-
mente emocionado. Al dia siguiente, 
después de interrogar a varias per-
sonas del pueblo, las cuales me faci-
litaron interesantes datos del saber 
popular, por el antiguo camino que 
i faldea el Suev, me dirigí a mi puo-
: blo —Cnravla— pasando por Ca-
rra nd i y <íob;emles. 
Durante el trayecto escuché dul-
ces canciones entonadas por la ju-
ventud que apacentaba el ganado en 
las praderas. 
De una hondonada cubierta de ta-
piz multicolor, brotó esta copla, cu-
yo eco se fundió con el del canto do 
los pájaros: 
Si quieres comer manzanea 
vente a la mió pumarada 
les comerás de raneta 
picones y coloradas. 
E n Gobiendes me detuve unas 
I horas. En una especie de plazuela 
l que hay delante de un hórreo, se 
reunieron varias personas —que ha-
brán sido avisadas do antemano—, 
para facilitarme datos folklóricos, 
entre los cuales figuran leyendas, 
cantares y una preciosa versión iné-
1 dita del romance de Gerineldo, re-
citada por la hija del molinero de 
j los famosos molinos de Castellum 
Obaliam, en cuyo punto estoy ha-
ciendo ahora estudios de arqueología 
i prehistórica. 
Cuando iba a despedirme de estas 
; buenas gentes, me dijo una moza de 
I ojos nzules y encarnada como una 
cereza gayera: 
—¿Quier que 1 cante una giral-
dilla? 
1 —Canta, canta—. le respondí. 
Y haciendo castañetas con lo« 
' dedos y moviendo suavemente su 
gracioso cuerpo al compás de la 
música, entonó esta canción: 
—Anduve galantlando 
no se me logró, 
halhaya ml madre 
que no me rasó, 
que si me casara, 
tuviera una cama, 
tundera un buen mozo 
que me preguntara: 
—/.Quieres chocolate 
o quieres jamón? 
Y nada me faltara 
por e-itn razón 
—Rse cantar no vale nada—dift 
un mozo, de unos 25 años que lieg« 
i a allí guiando un carro del pais, ti 
rado por una yunta de vacas. 
—Menos vales tu. aniericanns de 
: pote, —replicó la cantadora—, qut 
fuiste a Cuba y diste la vuelta a es 
cape por que te asustó el calor. 
— Y las negras—anadió el del 
pote. 
— L a s negras ¿eh? Por qué non 
cantes algo de lo que aprendites per 
alia, pa que lo copie don Aurelio* 
A ver que bien lo faces; andai 
canta un pocu. moscardón. 
E l mozo demostró ser alegre y di. 
vertido; arrimó la guiad» al carro 
.v <on la mano Izquierda dió un pa-
pirotazo bajo el ala del sombrero y 
rompió a cantar y a bailar una ha-
bañera: 
—De la mar sale el placer 
el buen mero y el pesrao, 
de Alicante el bacalao, 
.v de Alcoy paño y papel; 
de la colmena In miel, 
el buen queso de la mancha, 
para navegar, la lancha, 
para pa-iear. catooiAi, 
del rosal quiero la rosa 
y el querer, de una ,mujer, 
- - T o u eso sabes?—lo preguntó la 
que había entonado la glraldilla. Eso 
non es asturianu. Yaya una manera 
de contonearte y dp mover los bra-
]Zos; paecía que querls cojer mos-
ques al vuelu. 
—( alia moza —replicó una mn-
jer—; e ciertu que a folgazán non 
hay quien lu iguale, pero a gra-
ciosu fampocu. Ademiís: ÍVA que 
dices mida, s iestás muerta per elli? 
¡Non i quites güeyu! 
I^a moza ralló. 
Poro a poco d e s h Í K o s e la reunión 
y yo continué ml camino hacia Ca-
ravia. 
Aurelio de Mano Roza do Ampudiá, 
Yilla ITmlda, Oviedo. 
Junio, 1023. 
Académico Correspondiente de la 
Real Academia Española de la Len-
gua, y de las Raales Academia* de 
la Historia y de Bellas Artes de San 
Fernando. 
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V A R I E D A D E S 
J^rp-g ETi AROOS 
f j * yateac&m jbconmíadas en la 
i^tína IramaM h*o. dWBOBtrado en 
1» Academia da CiendM de Madrid, 
ante loa máa consplcnoa aabioB espa-
ñoles, que cualquier persona educa-
da en la nuera ciencia argosnológl-
ca, puede Ter perfectamente bien a 
través de loe cuerpos* opacos. Gran 
golpo reciba con esto el arte radio-
lógico, tan eficiente a pesar de los 
pesares. 
E l mago qne hizo el gran milagro, 
pleno do trascendencia y de glocla, 
ea el Marqués de Santa Clara, quien 
Invitado por SS. MIM. los Reyes de 
España y acompañado de los docto-
res Axlabern, Várela y Pargea y los 
Ilustres, académicos A. Icaza, Orma-
za y Maluquer, fué al Palacio Real 
donde le esperaban el Rey y la Rei-
na madre y los Príncipes de Parma. 
E l marqués de Santa Clara se pre-
sentó ante las personas reales acom-
pañado de su hijo y de una señorita 
de 18 años, que son otros dos gran-
des videntes y excelentes discípulos, 
ya dominadores de la nueva ciencia. 
Don Alfonso invitó al Marqués a 
que jhiclese alguna experiencia en 
presencia de todoe los que le rodea-
ban, advlrtiéndole que él no creía 
mucho en esas cosas tan raras. E l 
hijo del Marqués pidió al monarca 
que ocultase algo. Asi lo hizo don 
Alfonso. Señor: Tenéis un retrato 
de vuestra augusta abuela oculto en 
el bolsillo de la americana que ves-
tís; está con la cabeza hacia abajo. 
Todo esto fué comprobado ensegui-
da. E l Rey sacó la fotografía y se 
vió que la cabeza de la Reina es-
taba puesta como dijo el aristócrata. 
L a Reina, admirada, dijo al Mar-
qués que viera lo que tenía en el 
bolsllo de la levita un noble allí 
presente: Después de un rato de ob-
servación dijo el Interrogado: Se-
ñora , el Conde tiene en ese bolsillo 
(señalando al aludido) varios bille-
tes de banco, unas cartas y el re-
trato de una joven muy bella. E l 
noble viejo se resistió a sacar lo 
denunciado por el Marqués, pero no 
hubo más remedio; ante los reyes, 
no puede nadie resistir una orden: 
L a reina habla dicho que sacara lo 
que hubiera en el bolsillo. E l conde 
se resistía porque es casado con una 
jóven aristócrata y temía se hicie-
sen juicios ligeros. . . 
Varias experiencias más hicieron 
en aquella sesión los marqueses de 
Santa Clara (padre e h i jo) quedan-
do la familia real mlaravillada. 
E n la Academia de Ingenieros 
Militares a presencia del general Los 
Arcos y del doctor Jimeno, cuya ex-
celente ejecutoria científica es ad-
«nlrada por el mundo intelectual; 
4el Ingeniero maravilla. Torres Que-
-(r?do; el sabio Casares; el notarlo 
«V la aristocracia doctor Casanovas 
5¡7 otros hombres Ilustres, dieron los 
condes de Santa Clara y la señorita 
Elv ira una sesión científica admira-
ble, de la cual levantó acta el nota-
rio arriba citado. Uno de los expe-
rlmentOB fué el siguiente: E l nota-
rlo señor Casanovas, se ausentó por 
espacio de miedla hora, tiempo que 
invirtió en Ir a su despacho y traer 
MODERNO 
una hoja del tratado de Derecho Ro-
mano de don Pedro Gómez de la 
Serna. L a hoja citada fué metida 
en una caja de hierro pequeñlta, se 
colocó encima de una mesa, cerró la 
caja el notario y metió la llave en el 
bolsillo: ¿qué hay dentro de esta 
caja, señorita, pregüntó el general 
Los Arcos a la gran dlscípula del 
marqués. Alto ahí: dijo el aristócra-
ta. Los tres podemos decirlo si fi-
jamos la mirada en la caja. Sea. 
Indicó el doctor Jimeno, pero según 
vayan ustedes descubriendo el ob-
jeto ahí guardado se van separando 
y escribiendo lo que han visto. Acep-
tado: Dos minutos fueron suficien-
tes a la señorita, tres al marqués y 
tres y seis segundos a su hijo. L a 
señorita ganó en rapidez. Todos di-
jeron lo mismo. E l asombro fué 
inaudito y las felicitacHonles cari-
ñosísimas. 
En el núm. correspondiente al día 
30 del p. p. mes, del DIARIO, nos di-
ce desde Madrid nuestro culto cola-
borador don Rafael Alvarez mucho 
de lo que escribimos hoy; todo ello 
concuerda con las informaciones 
que me mandó mi admirado compa-
ñero doctor Montenegro y algo más 
que acabo de recibir e iré diciendo 
en mis Variedades, por ser este un 
asunto de tanta importancia. 
E l marqués de Santa Clara ha 
descubierto el secreto complicadísi-
mo de la penetración visual. E l estu-
dio que ha hecho de la espectome-
trla, el método Inventado para lo-
grar excitar la simpatía del sistema 
nervioso, desarrollando potencias In-
mensas de penetración visual del 
nervio óptico, comunicando al cuer-
po vitreo y a la retina, transparen-
cias y agudezas inauditas, se nos an-
toja creer que es la obra más gran-
de y difícil que ha hecho un hombre 
desde Adán a nuestros días. No que-
remos seguir ahondado en este difi-
lísimo terreno sin documentarnoe 
bien. Hasta ahora solo han venido 
noticias, las consideraciones científi-
cas las haremos más adelante. 
E l marqués está educando a mu-
chos médicos y aficionados, a ver 
más de la cuenta. Yo Iré pronto a 
mi Madrid y echaré al fuego loa 
libros. Instrumentos y aparatos, que 
se opongan a mis nuevos estudios de 
Argoslogía. ¡Solo faltaba que dejá-
ramos escapar esta ocasión tan exce-
lente, que nos permitirá conocer to-
do lo que nuestra curiosidad apetez-
ca! Y a no pasaremos malos ratos 
embargados en dudas de diagnósti-
cos, pues desde el bulvo piloso de 
un pelo de la axila, hasta la par-
tícula de alimento adherida a una 
placa de Peller, podremos saber 
anatómica-fisiológica y patológica-
mente todo lo que nos Interese en 
nuestros pacientes. Y, no me atrevo 
a dudar de la ciencia del marqués 
de Santa Clara, porque ha hecho de-
mostraciones ante los Reyes de E s -
paña y los sabios más notables do 
la nación. Pero me queda un piror-
cillo de duda tan continuo. . . que 
no lo puedo matar. 
Dr. Adrián R. Echevarría. 
V I B O R E N A S 
E l tema fijo 
Los qu* terminan. 
Sigue siendo tema fijo para nues-
tras crónicas los resultados tan bri-
llantes conque terminan su carrera 
jóvenes muy estudiosos que salen de 
la Universidad cubiertos de gloria y 
con una esmerada preparación para 
conquistar ©i más grandioso triunfo 
en el ejercicio de sus profesiones. 
Citaré hoy primeramente a tres 
Jóvenes que fueron siempre compañe-
ros de estudios. 
Soe( ellos, Pepito Unutia, Gaspar 
Llovet' y Guillermo Roldán, los trps 
con bastantes conocimientos clínicos, 
pues mucho han ayudado en la rp-
nombrada clínica del eminente y muj* 
reputado galeno doctor Ernesto R . 
de Aragón. 
Otro de ellos es ApiiPtfn Morejón, 
el popular Cuco que con tanitas sin 
patlas cuenta. 
Y Pedro Morales, Miguel Angel 
Urrutia y Manuel Sánchez Pesslno. 
Enhorabuena! 
A Santa Marta. 
E n el Asilo de ancianas. 
E n la hermosa casa de Altarriba 
número uno, que en un tiempo fué 
elegante residericia de la distinguida 
familia Garrigó y en la que desde 
hace dos años encuentran los mayo-
res alivios en sus últimos años más 
de cincuenta infelices vlejecitas, se 
celebrará el día 2 9 una hermosa 
fiesta en honor a Santa Marta, la [ 
excelsa patrona de aquella casa. 
Odila Medel 
Una linda amiga que triunfa. 
E s Odila la simpática hija de mis ¡ 
distinguidos Lolita Valdós y Juan 
Ignacio Medel, que con las notas de ! 
Sobresaliente ha recibido en el Con- I 
servatorio Nacional, el titulo de pro-
fesora de solfeo. 
Va con estas lineas mi felicitación 
a Odila. 
Y también a sus queridos padres. 
Las bondadosas hermanitas qup 
con tanto cariño prestan cuidado a 
sus pobres asiladas, invitan a las fa-
milias que tan generosamente las 
ayudan a sostener el Asilo, a ésta 
fiesta. 
Nadie se olvidará de las vlejecitas 
de Santa Marta, a las que el año pa-
sado tanto regocijo causó, el modes-
to beneficio que le pudimos brindar 
con nuestro certamen de belleza. 
Mejorada. 
Mucho lo está la graciosa señorita 
Lolita Nuñez, operada de apendicitis 
en dias pasados con muy buen éxito 
por el doctor Benigno Souza. 
Su estado muy satislactorlo nos 
hace suponer el más rápido y total 
restablecimiento. 
Por que así sea son mis votos. 
A l Norte. 
Embarcó el lunes por la mañana 
el conocido joven Luis Molina. Pasa-
rá una corta temporada en los Esta-
dos Unidos. 
Que le resulte muy agradable son 
mis deseos. 
. T u p t p s do moda 
Es el de hoy en Tosca y Gran Ci -
nema los favorecidos teatros que tan 
hábilmente administra el señor Va-
lentín Rivero. 
Una cinta de Charles Ray. llena el 
programa de la tanda elegante. 
En su última creación titulada 
I Homero vuelve a su pueblo, 
i Se llenará Tosca lo mismo que 
i Gran Cinema. 
9 1 % E S P E C I A L DOCTOR ARISTIDES PEREZ ANDREU 
Tal es el número de la nevera de 
porcelana, construida expresamente 
para la República de Cuba donde el 
buen gusto se revela con todas sus 
excentricidades. Por el ferri boat lle-
garon el lunes los tres primeros ca-
rros, con cien rpveras cada uno y 
continuarán viniendo, para respon-
der a la constante e Increíble de-
manda. 
Es la nevera ideal por excelencia. 
L a que por su inimitable construc-
ción, su perfecto acabado, su lujosa 
presentación y su proceso de refri-
geración científico, ha merecido la 
predilección de nuestra distinguida | 
sociedad. Su precio es tan limitado, 
que se halla al alcance de la más 
modesta fortuna: 
$ 1 4 O 
C R O N I C A S S E N T I M E N T A L E S 
• " L O S POESIAS CATABIÍICOS" D E J . M. U X C A L 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
Cienfuegos 18, 20, 22. Avenida de Italia 6 3. 
De Amor. 
Un nuevo compromiso. 
Para el correcto Joven José Ma-
nuel San Pedro, que dias anteriores 
se recibió de arquitecto, ha «ido pe-
dida la bella señorita Nena ROdda. 
Los felicito. 
Hogar dichoso. 
Los jóvenes esposos Carmita Es -
calera y Raúl Chacón experimentan 
la Inmensa alegría de besar a una 
tierna y encantadora niña, primer 
fruto de e.u venturosa unión. . 
Reciban mi enhorabuena. 
E n la Oapilla 
Comienza ésta tarde a las cinco 
el solemne triduo en preparación a 
la gran fiesta que se celebrará el do-
mingo en la popular Capilla de los 
Pasionistas, a Nuestra Señora del 
Carmen. 
Fiesta que por BUS preparativos 
resultará hermosísima. 
Seguirán hasta el sábado los ejer-
cicios del triduo. 
E l último compromiso 
Cuca Infiesta, la lindísima y 
muy interesante señorita hija de los 
apreciables esposos señora Rosita 
Rodriguez y el Capitán Félix Inflefi-
ta, ha sido pedida en matrimonio pa-
ra su primo un joven correctísimo 
y muy querido Domingo García Tres-
palacios, aventajado alumno de la es-
cuela de medicina. 
Formuló la petición su padre el 
señor Domingo García ante los pa-
dres de la gentil Cuca, para la que 
es mi más sincera felicitación así co-
mo para su dichoso prometido. 
Orestes del C A S T I L L O . 
DE HACIENDA 
C R E D I T O S APROBADOS 
Por la Comisión de Examen y Ca-
lificación de Adeudos del Estado, 
han sido aprobados los siguientes 
créditos contra el Estado. 
Lyis Felipe Iribarren. efectos de 
autos $63,017,25 reducido a 
$47,715,53 
rancisco Ervita, Forrje $4.256 ( 98. 
Juan Rebozo. Reparación de Carre-
tera, $109,041.43 reducido a $90.000 
Manuel Ruiz Reparación de "\Carre-
teras $11,457, 24 reducido a $10.000 
Montalvo y Cárdenas— Mercancías 
$3,824,15. 
Antonio González, Mercancías 
$2,364,36. 
Francisco Castafier, por mercancías 
$36,287,23. 
Florentino Feijo, Cheques $1129,56 
Alberto Meneses. Construcción de 
Carreteras. $16,739,52 reducido a 
$12.000.00. 
Torrance y Portal. Rpronstrucción 
de una Represa. $42,811,38 reduci-
do a $38.000. ' 
Bartolomé Rodríguez efectos de fe-
rretería. $1,117,26. 
Havana Coal Company, Carbón 
$11,850. 
Rangel Novoa y Cia. Mercancías, 
$578,67. 
Juan Rebozo, Construcción de Ca-
rreteras $14,737,64 reducido a. . . . 
$7.000.00 
Abelardo Hernández Id. Id 
$60.553.25 reducido a $56,500. 
Enrique Campon, Zapatos, $835,70 
y $533,00. 
Andrés Estevez Forraje $749,51 y 
$572,70. 
Joaquín M. Pérez. Forraje $405.00 
Banco del Comercio, Cheques 
$28,796,72 
Carmen Fernandez, Alquileres $600 
y $1,200. 
Hilario Mendizabal Id. $450.00. 
Graduado brillantemente de doctor 
en Derecho Civil, en la Universidad 
Nacional. Incorporado al prestigioso 
bufete del notable jurisconsulto ve-
nezolano Alejandro Rivas Vázquez, 
i ex-Profesor de Derecho Romano de 
la Universidad de Costa Rica, y hoy 
i ilustre Abogado cubano que cons-
ciente de los méritos, conocimientos 
y aptitudes del Dr. Pérez Andreu, 
| recompensa así .—asociándole a su 
brillante carrera- de grandes triun-
fos jurídicos—, la antigua y muy 
cordial amistad que siempre les ha 
unido. 
E l Dr. Pérez Andreu es autor en 
colaboración con el Dr. A. M. Mo-
león. Catedrático del Instituto de la 
Habana, del texto oficial de Química 
del mismo. Ha escrito para varios 
periódicos de esta capital, fundando 
además la revista " L a Pantalla", 
que durante un año fué la mejor pu-
blicación de cine que se ha impreso 
en Cuba, hasta que por la mala si-
tuación del país suspendió su pu-
blicación. También ha dirigido varios 
negocios de distinta índole con bas-
tante éxito en su empresa. 
Rancio sabor a cosa pura y nueva, 
dejan en los labios los frutos mara-
villosos de tu verso, caro y senci-
llo amigo Uncal-. 
Tu amas las formas amplias, y 
castas de las hembras dé la serra-
nía, y así como ellas, sin afeites que 
desfiguren la faz morena y los bra-
zos fuertes, tu verso es limpio y es 
sonoro, y diluye bravia y claramen-
te hacia la ria de la belleza única, a 
donde habrán de unirse sus aguas 
con las aguas del mar, con las aguas 
de tu mar cantábrico. 
A veces, ¿^abes? la roca verdine-
gra asoma un^picacho entre la co-
rriente; más como ésta sigue su 
marcha, la salta y la deja coronada 
de espumas blancas, bien puede per-
donarse la obstinación femenil de la 
sirte traicionera. 
E n la quietud matinal de tu ma-
rina, en la que el colorido es varia-
do y rico, hay un clarín que toca 
sin cesar a diana: es el sol, enamo-
rado de la espuma, que ora sobre 
las aguas de la bahía, ora sobre el 
oro de la playa, traza complicadas 
arquitecturas polícromas. Tus ver-
sos tienen sol. mucho sol. 
Tu aurora es la misma aurora de 
tu libro: cuatro prologuistas jóve-
nes han sembrado cuatro rosales lí-
ricos junto a esa verja que se abre 
al mar. Martínez Villena. el de los 
ojos como el alma claros; Núñez 
Olano. bautizado con las aguas mi-
lagrosas del Jordán de Verlaine; Ju -
lio Sigüenza. de unae timidez cordial 
y amable; Rafael Stengér. cuyo can-
to es insinuante, albo, ático y ma-
drigalesco 
Acaso, José María Uncal, te*digan 
por ahí que tu metro es muchas ve-
ces rebelde y que tu léxico 
toja rebuscado, como para d ^- l 
impresión determinada de § k Ulli| 
virilidad y tersitura; aun que ^ « l 
hubiera algo de cierto, no ie ^ %\ 
te el que tal digan; si ello te 
puedes argüir que no es tuya 
pa de ser un espíritu esencia? ^'-I 
te musical y esdrújulo. 
Y sí añaden que deseónos 
fuente de ese americanismo 
tan sano, tan propio, todo den, • 
cia sincera y amor a la verd «T1-
libertad, si añaden que no sah* ^ 
pilcarse como tú. tan hispano11 
de lo tuyo, has podido sentir ¿i1'11 
ma de tus admirables poem 
potros, dlles que cómo no has de* ^ 
tir esas cosas nuestras, si habí ^ 
águilas de "fuertes garras agn^ ',-
grandes ojos garzos" y de "inn ? 
bles potros de las tremantes cn^' 
es hacer notable la eterna luch 
tre tiranos y tiranizados, y exH3 ei1' 
por el ge|to heroico de un tiranr^'i 
Puede redentor, que igualmente ! un hombre que un pueblo, trece 7' 
I venes protestantes o un poeta J*" 
Y Dios que te ha hecho dq • 
I permitirá si te conservas Lncoota*'''! 
'nado, puro y bravio, que sea u \ 
amor aquel que tu has hecho M 
| ñero, y que a bii que te conozco 
me antoja serrano; el amor de aoi,8* 
lia de la cual hablándonos ingea?*"! 
mente nos dices: 
"lleva una rosa blanca so 
los amplios s e j í 
tiene su taz rosada, tranquin^M 
y en el cristal movible s ís^J 
hay un fulgor romántico dê aH 
fantasía í 
Rogelio Sopo Barrete 
M. J . Dady Ingeniero Contracti Com. 
Trabajos en el Puerto de Nuevitas. 
$139.196,25. 
L a Correspondencia. Sociedad Anó-
nima. Mercancías. $524,83. 
José Arencibia. Forraje $497.12. 
The Royal Banck of Canadá .—Che 
ques $396,22. 
Oscar Alvarez. Medecinas, $379,83 y 
$130.68. 
M. Goyria, Suministro de Víveres 
$1,459,60. 
Stefany y Cia. Mercancías, $8,361,42 
reducido a $7.200,00. 
Valentín Morán. Construcción de 
Carreteras $2,282,51 
Solana y Hermana, efectos de escri-
torio. $1007.75. 
Luis García y A. F . Donnelly 
$29,994,30. (Contrucción de Carre-
tera. 
Cuban Pan American Express, Tras-
porte $1.032,79 y 3,091,35 
J . Alvarez y Hermano, Mercancías 
$405,04. 
Aquilino Pérez. Forraje, $2,064,75. 
Abelardo Vila, Mercancías $1,106,31 
reducido a $940,96. 
Cosío y Cadavieco, Cheques, $1951,06 
A. Pérez y Cia. Mercancías $2,456,45 
Sixto Alvarez, Mercancías $6,455,00 
reducido a $6.000,00 
Rafael López Toledo y Manuel Pérez 
Construcción de Carretera $56,969,16 
D E S D E M I R I N C O I 
E l lector estará pensando que yo 
no t i tubeé en pedir al Dr. Porto y 
al señor Plazaola que visitaran el 
Asilo de Santa Marta, antes de crear 
un nuevo Asilo para ancianos des-
amparados . . . 
No podía titubear y juzgue el lec-
tor si tengo razón o no en recomen-
dar a los dos funcionarios públicos 
que con tanto interés miran estos 
problemas nacionales y se disponen a 
actuar; una visita al Asilo, que es 
nuevo y, necesita de la protección de 
gobernantes y particulares. 
Nuestro Gobernador, Comandante 
Barreras, es un benefactor incansa-
ble del Asilo. E l puede informar a 
los señores Porto y Plazaola y juntos 
los tres podrán hacer mucho por el 
eetablecimiento. 
E n la calle de Altarriba, número 
1, en Jesús del Monte, en una casa 
por la cual pagan un alquiler fabu-
loso, está el Asilo. Las anclaniuJ 
que son cuarenta, están obligadaj J 
subir una escalera larga para llegai 
a sus dormitorios. Y una escalera ej 
un peligro y una incomodidad pirj 
esas mujeres enclenques y desgastv 
dais, muchas de ellas, verdaderamen-
te, enfermas. Además, la casa resul-
ta pequeña. 
Las Hermanitas que dirigen el 
Asilo de Santa Marta anhelan par» j 
sus pobres viejas, una casa propia, 
cómoda, amplia. . . 
Y tras ©sa casa andamos hace doi | 
a ñ o s . . . 
Si el Dr. fPorto y el señor Plazaola | 
desean hacer algo bueno por las vie-
jecitas abandonadas que viven por I 
las c a l l e s . . . que amplíen el Asilo 
de Santa Marta para poder albergar] 
en él doscientas o trescientas an* 
cianitas. 
Consuelo M O R I L L O T>K GOVANTES. 
AVENTURAS DE DON PANFILO 
j P O R J A O O B 8 S O N [j= 
reducido a $53.580,91. I PAGADOR D E LOS VETERANOS 
Martín Hernández, Mercancías .— 
1,585,31 $1408,86. $1,204,20 y l E l señor Lino Dou. Jefe del Negó-
$849,45. | ciado de Teneduría de Libros, ha si-
Lázaro Piloto, Piedra, $11290,00 ¡do designado Pagador de Pensiones 
Manuel Alvarez, Gasolina $959,11. [del Ejército Libertador, 
A L O S S U S C R I P T O R E S D E L 
D I A K I O D E L A M A R I N A 
Por estos teléfonos atenderemos sus quejas 
tan pronto tenga la bondad de comunicarlas. 
NUEVO VENTILADOR INVENTO DE DON PANFILO 
P O T K X C I A T)F T X P E R R O 
o i Vd. advierte después de reportar su queja 
que ésta no ha sido atendida, vuelva a lla-
mamos Inmediatamente; nuestio propósito, 
es hacer un buen reparto de las dos edicio-
nes del DIARIO DE L A MARINA y usted 
puede ayudarnos a realizarlo. 
Departamento de Publicidad y Circulación 
| C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d í a " T r o p i c a l " ! 
